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E l f e r r o c a r r i l O n t a n e d a - C a l a t a y u d . 
s e ñ o r S o l m s h i z o a y e r e l d e p ó s i t o d e 
r e s y m e d i o m l l l o n , e s d e p e s e t a s p a r a 
o p t a r a l a s u b a s t a . 
H o y s e d e c i d e l a s u e r t e d e S a n t a n d e r . 
ior &] capitán dpii Miinu Rueda y h\do; a don Dan-ie-I PiJa, 25, por con-
fiíentes don l í n n q n f ¡'cia- z, don Je- ducir mayor nrimero de viajeiroe que 
-ns Rebedla y don Amonio Meléndez. autórizad-o; a don Framcisco Pére-
imbarparon laora&ntoE después de ile- da) ^ p0r lo ÜM^. a don j m 
-ur en &] vapor «Navaira», qm- zar- (;. }j( 5() cnwcv de las 
p;ira n las once d é l a mañana , para lacas dc mílMcu¡a. a don yunuu-i 
K ^ S S 6 T " ^ , " r " , : ' S ™ ^ vetocidad, 
Del Gobierno civil . 
J u n t a p r o v i n c i a l d e p r i -
m e r a e n s e ñ a n z a . 
L tenemos inconvenienle en re-
\ la al ienación del ep ígra fe : 
se decide la suerle de Sanlan-
'¿entro do unas liaras se liaÍM'á 
do en .Madrid la amiiiciada 
ta para la c o n s t n i e e l ó n del 
rroca-rril ünfciiieila - Ca la layud . 
emos llegado al punto fiimhrc de 
innuensa labor de diez y seis 
¡os, en la que un ^i-ii!|)o de liom-
beneméritos lian puesto d:' re-
lina eonslain-ia, un amor a 
lanijer y un acierto realniente 
feirables. 
Reniiiiciaiiios (en estos ¡nomenf-os 
jiistiliciula emoción a insis l ir mi 
(Mioriiio i:iii]i.irUiiicia ([iK' pnra 
íaflder, en lodos los asp-.v-ios de 
\i;lii luarílinia, comeii-inl e in-
slrial, tiene la conslrtü'eifni del 
niencionado. .La suerlo 
SápiUinder, cifrada «pruv i s iona l -
Ijféi' en el veraneo, se dei ido hoy 
i Madrid en el .monií-rilo de la su- l itará las camt í i í i rac íones entre So- paldres de famiüia díe' Vejo, Avimta- íramdlerais) dfe. que se compone esta 
ría v la i-apiial dc la Monlaí ía miento de Vega de l.iCJ-ana, Una vez y^vm-u,u pienso c.te de ,1a paja. 
•.«•j^tiii »u .Tiyniciuo,. o > . - d e suma im^afaidad' SWMIIDIV. v mas 
... » . qmo ise cmnonichen por la Ins-peccicTi ^ . ' " r " " ? * * ^ - ' " " i " ' . > 
'a a iiiuj.n-Be " M M W M M M M M ^ ^ AAa^vv^avv,̂ wvvl̂ vv^vvvtvtv^^^^vv^vwl,vvv^ J ,, ¡0= ]fis motivos en aue fundan ":'n fl P3,661"® ' : > U N ^ X M apenas 
.'!•) años, na • . ^„ ; . ( . „: « ' ' ae lia ni^colieotado hierba, la neoesi-
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lio dc ló$ | 
de :jy añoŝ ) 
le 36, riñ^g 
49 aflos, 
Esperamos con e x p e c t a c i ó n — c o -
•mo creemos que todo el pueblo dc 
Saiihiiid!!'.-!- ;his nolicias dc dicho 
a c l ó , aminciailo para las doce de 
esta m a ñ a n a . [Vohahlcmcnlc a las 
Ires de la larde se conozcan y a en 
/aneslia (ji;«lnd les detalles ,dí3 l a 
Slíhasta y el nomlire de la cnl idad 
0 la persona Iriiniranle en la l iei la-
e i ó n . 
Por lo que a nosotros respecta, 
jaoeinareimts Jijar en los sitios de 
roMiimli íe las noticias (pie reciha-
mos de Ma h-iil, donde nuestro co-
rresponsal es lá adveriido y dispues-
to a Iransi i i i l ir en despa.i-hos nr-
J^enJcs mianlo de Uú tPansGerideri-
ial a iunjo imporia a Sarítan,der. 
Pidamos a Dios que las gesteo* 
nes, la Ineha sin tregpa de l a n í o s 
a ñ o s , tengan ej fin anhelado y justo. 
Hoy es un día s e ñ a l a d í s i m o p a r í 
da ^v¡(hi .de' SaníamÜer. E5sfbéra4it)S 
confiados en el Irinnt'o y Dios haga 
ane m a ñ a n a pedamos cebar las 
1 ampanas a vuelo. 
Preliminares de la swbasta. 
M A D R I D , 9.—Don (inillci 
Scilorjs, i c u i . ^Milaieb <te Ja 
y a. don Arseuio Sierra, 25, por care-
cer dc la pjlaca a.nterior de matrí-
cuiJa. 
Existencias de trig». 
Todos loa ahnace-nistas y coiuer-
ciamtes de cercailes de esta capitail, 
iremitiráin a la Junta provincial de 
Abastos, antes deJ d ía 21 de los co-
Bajo Ja presidencia del generad Sa- mentes, deo'aración jin-ada de las 
Biquét, se ,reunió el lunes la Junta existencias de trigo que posean, ha-
mo provimcia.l de primera en-eñaii'/a, ciendo constar líos quintales métricos 
ndiq.mndí. los signle-nle.s aen rrdos: que temga.n, procedentes de Ja actual 
iSe acieede a lo solicitadlo por o-j se- cosecha y dc las anitcriores, así romo 
ílad inglesa que aspira a qucaarse dlq0g,a(|n giiheniativo. que pide la cantidad que consideren .necesaria, 
con Ja suba sí a de las obras de coas- una recompensa para efl señor maes- para su consuimo y siembra. 
lpü)0ción de l ' f errocarr i l de S a n í a n - 110 dc CáívMifes, dori Manne-i López ' S A W V M M M W S M W A W M M ^ ^ 
d n - ü i i i ^ o s - S m i a - C a l a l a v i i d " , hizo P á ^ P eü asueto a l a ' l n s -
, ' " pocicicn de p;: miera e-asenanza. 
boy el. dc.|)osilo, en melalieo, de ^_,se propone a ta Dirección gene-
tres millones y medio dc pesetas, raíl , # primera enséñaníia la sui-pen-
como gairantía dc atíclóii a la su- *w,u & ]ü de M'djcdo. 
hfl«rf,fl rlP •HIIIPI lorne- irr i l ^nlei^l-. ~ 'S ' VOC^ de Ja Junta lo-
1,1 aí terrocarmi, subasta ^.^ de |;; ,„ , . , , , , , , „ , , . d(l eaibezán 
que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , día 10, a de Liébana. a dón Santiago r.ii Mar-
las doce. tínez. 
I"" re.vnineei! • niejiif di i eela). U a sddo cuirsada Ja sigiiiiciite inte^ 
Con objelo de. oslar presentes en - S o ;| '« ^ c c m . de pri- ^IU<P i . ^ a u c i a : 
tan solemne aelo s-> ermuenlfan en D?era1 e . ^ a , l Z í ; me 6,1 ^ f%<WPr «Kxc.elontísimo señor delegado re. 
ion Mmipm amo s. . m i i m i n a n . n Pionffli]CS) oído el interesado y con in- gio cte Teansportcs.—Maduad. 
Madrid .Cnmisiones de Ins |;roviii- forme de la Inspeccién, se acceda aJ lExceJorutísimo mfrnr: VA que suscri-
c ias i n t e r é s a l a s en la c o n s t r u c c i ó n , tpafiftaidó dié naaestro^ qn • pudieran be. don José Sanios y F^fjiáwdiazj pre-
I , v , • i ' ser i i n - e m p a i M c o n '1 \ r i ada,: io. sidente díe Ja Fe-ikM'ación Montañesa 
' " . \Cl i iK'ara latnnien — d e s e f l i d n a to metaneja de la Católico lAgiramiia, a V. E . respciuosa-
oíra siilia si a ii^uabnenle ¡meresa i i - .vica'iia cío Peñarni.bia, en fa que so- •nenie acaidle para exponerle qn - esta 
te para esa provincia* la del sef*VÍ- 'licita ta anulación de luis h b m í w é «ut idad tiene couípífiado m C i-tilla 
gOS y boina, seryicio este que fací - _ s 0 accede a .1,, suli.atadu por los Sin-dácatos (o,000 famnlias. la.brado.ras-
Al delegado de T r a n s p o r t e s . 
U n a i n s t a n c i a d e l a 
F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a 
C a t ó l i c a A g r a r i a . 
toquemos Ja _ ¿ ^ ouerita . , , M a , l c i a d^ d a d e s m á s apremiante por la sequía —¿Te ipariece 
Marcha Real? 
r I , \ í , , , . r \ , . . p.v.i.. ,.1 .,T-Tirn..n .io '"^ oiae.-lro® uacionailes de la capital ^ •. ., - L a «Marcha Rua.b., el «Himno de ^ a c i | , u . o d ( , r ., ?11 r,liAn. Paro se día ie,l oaso, excmenlismo so-
fnor, que dlasidle íiacie mas dc un mps Riego», Ja (iMaitcbieliai) o ,1a jota - de Y 
ó c una, bendita patebra. Hace de bondadoso y magmámimo corazón, ^ M M M M M M M ^ ^ r ^ ñ í ^ ' a ^ 7 '¿TTnú^ñ'u'Z* Pana-
—Me tieuieis como sobee ascuas. « UA T>~. P a r a M a r r u e c o s . 
tal de que ailahi-iiLos comí» se merece 
obra tan níeritoria. . . ! 
•on rrrnpcradí -¿Qué lio y de «cusas.), Poncianito? baaiczos de a libra) existen «soñores» 
. de UicaJleiki rí\o sé una bendita pala/ 
o doce iiüesies que no In» revistas 
blo imM^i i g ^ ^ l r > a l , , ! , , viU,in,:" ,l",,1",a- - P u e s alia va la .noticia, para evi-
HPIKW -ÍKIÁ t •> taile un id.ironeito.) de nervios, boíl i: , , 
eyertas • ; v L l e g a d a d e t r o p a s 
,,(1¡., ,],, ,^0) euaatos, por d.l.ilidad o por lo que cortijo en .-I i •nnm . .1- l irera. l.a 
, , h- nanwxs las letras de molde. perdonado sus 
di estáis, don Policiano, colónos, ai 
« l i t Doiksi^,. -Mft w oven •íu, c r <•'"'•" con Ia mayor rapidez posible. 1I,M' ^ u.u*.-̂  ..m» u. u , ^ «Ua DoiiQi.es.>. ^le. es inwms.un.il, . om. _ A ;[ UpccU^ tomemos ia muestra disposición ta pa-
, " ¿, 1 • „ J - „ „ i i , " ja , .pieiro mo uos han sido facilitados señor Serna, se acordó que la Junta J • ^ „ , .„ - 1̂ >, ...^ ,--f„ 
felicite al Fxcmo ^eñov marauás de mas que Un Vaíí0n 'p03' 'la l-01"!,:iní:l h. i te al üxemo. senm marqués de dip ilos feriocanTUes del Norte dc 
Vallidlecilla. por la justa y merecida 
n ennipensa d 
bei iio objeto. Poir todo .Jo icx puesto y paira qué se 
V'sita^8 v'a'yan ®iirviie¡iid!o líos manchos p^liidos 
MunKiiía vi jH: in.íiMe , 
que era espora dle v a s ó n evisien en 
E l general gobernador recibió ayer ]a;S provincias dte Segovia. VaJladahd, 
l&S MÍIII.entes visitas: v paiencia, acudo a V. E . suplicá.n-
Doña Teresa Zapino y doña Car- dok emca/necidainenrte dé las órdenes 
A las dos y cuarto de la madruga- m,ejl d,c ia Vega Montonegro, presi- comduceirfcs. a dicho efecto, a fin de 
Cruz que la. citadla CoiupaMa facilite el 
don nvaym- número posible dle vagones 
. Canipn. abiertos para el embarquie de Ja pa-
—Nada menos que a- RUIDO pesetas. loO mulos. , lmpo8ic¡cn de multas ja, '.di'"-clara da va esta mercancía de 
n ^ —¡Bravo, . .bravísimo! Así se condu- Los'soldados fueron recibidos 
^ paü.ia.iu.sli d bacers' millo- ren ¡los altruistas. V drív.'S que se Ua- el gobernador - señor S; 
ma.. . ayuda'ntes, cbihajldánte 
t es tá i s don. Ponciano. col6,nos, en vista die lo mezquino de da l legó a esta capital .un trem espe-' d-eiita' v vicepre^identa de la Ci 
aíiiaiico ni no metafisico. .'as cosccdia- i .rol eimia- estli afio. ciál procedente de .Vulladoiid, condu- Roía- 'arquitecto sí.rinr l--ealm-a y d 
jmbro iniiimdado, como si —¿Y. a. cuánto asciende Ja suma? ' c iendó'235 soldados d© Intendencia y [^d^¿0 d.(q Campn. 
. , ImpoS'cicn de milita 
recibidos por «Í4»¿AÍ&.«̂ U-Í. ^ « a i jpi'efeirteiicüa. Cjom esto, .^ccn'ieniícimo 
afiquét y sus f o r . - ^ m-bei nad,..- c. 1 han ¡ , , i iviaría un 'p.u-o la pr-ca.-
de Estado Ma- sido, uniptfeátas' ayer» las rim'ltas si- ,ria.s¡tll;ir¡(-„ ..„„,. ((110 áifrav.ilésan ¿ t d á 
mvo Diluvio nos invadiera a, to-
;u iait.es: l abrad o y yanadrro^ a causa de la ^¡lloaarin: Y /.por que? —J)on Fcr^iiaaido• Ruiz Ramos. y.br señor Gebreiros,. .y representante 
ia S P &i * ' ' ' ^ « e i - a a adquirir _^puos ^ntoncm.os un himno en loor del señor comandante" de Marina; co- A don Felipe Pérez, 25 pesetas, por csf..-lflOT gra.Ti#.'d« pienisos. 
iuch'ih ?spflira,nie 0 impeJiente-se de ese nombre be.ndlito v pidamos ai misario de policía s e ñ o r . J u á r e z - y te- Ueyar viajeros sin autorización; a do- GrnK.¡a qi,lfl p^ern merrenr de V. E . 
¡ .c , ,-,(: H('"ar Hos .bolsillos de cielo que su conducta fciiiga pronto-niente"-de Seguridad. ña Soledad Are,.. 50, par nrenlai- por Vi¡dil ^,,.,,,,,1^ ttím muchos a-'-os. 
|,a falla qu,. (.siá haciendo muchos imitadores. Las .tropas que vienen ma.ndadas l a calle de Ja Estac ión 'es tando prob i-" Saafaindor. 5 de septiiembre de 192i. 
los campos! 
uarto, 1"aJ ^l'iíle-rle.s. i,,,, queriido Ecequiel.' MAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIVVVVVVV̂ ^ 
c. •)(! liñn.-v,: P0 frii'' tono./, .1,. ..... '. ' , ' * wm* <cnSo ,ia cabeza a «plea-
• - y •"•> miento ai asegurarlo. 
<rui2 puedlen tolerarse por 
• *Q '|1¡:MÍ;- v.i:iaei. n S 
,a¡:; - P - c K l a ^ ¡Cara-
serva* te >d '^nias.ada ..machaqueo... 
dbs hasta I n s meses 
• pasrece que. 
les»; » , 
. hite • 
itKí\ é " '-o1 • abro bas.1a.nte la 
l 7 locara todos los días , se 
^ ;.^,:,l,.l!l. pftTO) no 
. , 110 «a. que uos .lleven.... un 
, a;n"s 'láml I - vu lias a la 
va d. la a...-.,, a, 
i | ,IZ;IS h;i^:i 'I mism.í-in; . co-' 
Mpii A1"¡- 1 ^ 
v , l(;r:i. llMnm..- - esa limira. 
r. <«(Jecir verdad, los pobres 
¡ i 1 " • •u--..M.oi ra labia 
tóxZ^ • ,,,,,i,S •'••'^ 
. / ^ ' l l e s a . ' " , , ,. . ; 
r W ^ ^iiun, a.fi- y en los une 
ífue los en.l.iai. 
P ? S S . ; , f a i ' ' - ' mvc? 
ni salir. 
(dCi liara Cfuc no Ta.vednd... ;>ío 
m Z o ' l T * l u . e n Clre-
gáo^? ''•l"Jl>"-.!:rlio de aquellos 
mWfy-, (¿J, ,"a «le ab.-.ún , do de d,- ln-
''M'a-"s en ilos tiempos 
•S ti. i 
equivocas, Ponciano. To-
: HUe son Cüixm los P;. .-
I/>s F I E S T A S OE SANTOi^A.—Dos interesantes jugadas riel partido ceefcrado e) demingo entre el Unián 
S a n t o ñ e s a y el Pcrtugalete F . C. 1 • (J'oto Samot.) 
anta er, 5 e se tiie re f 
E n t r e C a m a r i d a y Puente Geni l . 
D e s c a r r i l a u n t r e n m i -
l i t a r . 
CORDOBA 0.—El tren miJitar mi-
mero 2.006 descarri ló al entrar en el 
apeadero de San Luis , entre las esta-
ciones de Camarida y Puente Gañil. 
E l descarriJamiento obedeció a una 
falisa maniobra hecha por el gizarUti. 
agujas. 
Resultaron heridos el jefe del tren, 
Francisco Pejláe?; otro empleado ape-
Olidado Villar, seis empleados más y 
once soldados dd lugenie.ilos ^élegra^ 
fistas de Mudrid y del Cantón del 
Pardo. 
lino de estos soldados está muy 
gravo. 
En la vía mnería. dei| apeadero don-
de se registró el accidente., bahía an 
vagón de mercanc ías que fué empuja-
do por la má.pñna, e levándole a dos 
metros y siendo a.rrojado sobre ja v-íai 
gleneral, que. quedó liiuteírceptada. 
Resultaron completamente destro-
zados l a caseta del guardabarrera y 
el paso a nivel. 
H a sido detenido el jefe i N apea-
derb llamado Krancisco. Cano Fer-
nández, de cuarenta años de edad. 
10 DE S E P T I E M B R E DE 192Í 
G A N D A R I L L A 
el domingo, 7, i-ni «-I día séáflil'^do 
ipai a viwver ai i iiini'diatu' piicuii) de 
¡Laliarccs la imagi'n' de la Vii-gon d.d 
Aln!d;iiiiiuiii. qtí.^ fiLan-o (recorííaMii^ f" 
iíecto.! t.'á de osic pericidiicü;, |).pr Üa •(.>:•-
quefta reseña que de uqueJ-1'ai-li) pn-
bWqué. se tiailaibo en !a-. igli'-ia. 
iToqíuiid 4o (landai'iila descl.1 i': 28 
dtell pasado mes de af pstíí, doifí inotivo 
icio llia tradicional jüg-áfivá quJe, en 
casos de necesidad, sd hace éiñté ani-
IÍÍOS (puaMos1. 
Prometí entonces-, y qiunplq ahora, 
antes dle entrar eh détalíés de esta se-
g ú n d a fiesta, c'l' decir' aig" refeíenlG 
a ta trajdi'cic-n (.•" b-y mía qi; • oxi^in, 
y que sin dulda díó origen a llá formá 
en que se hace é&tó logativa. 
Énitre este pudlilo d;Q Gáhiáápiila y 
él imn'ed'iáto de Laihaíees-, éb Siü pa-i"' 
Norte, exiéte una alta, nnruíaüa ' l!:i-
imada «Pico l l i g c n » y una cordiü.'ia 
que se eonóice con el uoiinihje d''.'. «Pi'-
flas de Carraneejaii, tan póíiíje y. es-
icaso de agua... que, exe^ptiliáiítdt .-.i 
íadtera de (iandúii ¡.ll:i, y ya. ! IÍ pSí • 
te bu j a inmed-iata a.) puo.ida, úmido 
¡brotan varias fuentes o niaiiaiuiali'-. 
y»eu éA ladio contrario, Ó sea muy c?.r-
\ca dtíl, poiébllp ded l'$uri'ena¡l. dondi' 
«iainibién hay 'pequeña® •fuentes, i-n 
toda aqudita (•ordUlera ó InontaM, 
que tiene .muy ceicu do üñá h^gua 
de extensión, •• n.o hay m á s que una 
.fuente llamadla «de la Virgen», cuya 
agua, fro-ica, pura y "crista.iina. bro-
ta (lo Ja níróca viva», en el punlri co-
noicido ipor «Cno-ila d( 1 Andi ina.!.., o 
sea en la parte m á s alta do Ja mon-
t a ñ a . 
Cuenta la tradición que se halla-
ban c i e r t o . d í a do verano unos pas-
itorciios die VGandiari'lla y de Labacces, 
guundauido sus ganados (>n • la citada 
«Cuesta del Aindniwal», sedientos y 
Qlürando, tanto ptir la ia.lia d • agua 
ipara apagar la sod q.nv ló)| afolcáta-
Iba, cuanto ñor é temor de dojai' solos 
a sus rebaños, expuestos a la Vn.ra-
cidad de'l lc.l)o u otros aniniailes, da-
ñinos, que tanto alamdan FpOr affiir-
illos ])aiajos'? si iban a miligac &U Sed 
muy coica 'del RaneemiJ 0 da C.anda-
riila, donde c-iaba 1̂ agua .mas pró-
xima. 
Rczaroin una Sa-'lvo a la Virgen, y 
dicen, sf les apaíoom está Sañoia 611 
3a forma en' que piñata o! viaje o 
¡huida a Ivgipto; niontada Cli un bo-
•rriquillo y CIHI.Ó! Xiño b - ú - ou. Ii'-a-
KO&. Habló con olios, y a' da.-a,para.-o 
lia- visión, en Í J mismo s.iiio. eja qu \ 
•estaba paiado oí borriquilln, o ^ 
«en medio de una gian lastra», broto 
raudo iinanantiaJ de, agua fresca, ab.-.--
tando «olí ojo d1' la tuaolan la ío ima 
do una- pt-queña boi radu ra. 
Aquellos - padorcitos «dq (•odiainn.) 
ni sus ii-sipec'livos plioblos do l,a.bav-
ces y d'-' (bindarilla, pero... mnli • los 
creyó, insidi. ion éh' ÓíIOj af'nniaudo 
qpe (ídetSide aquel día» había una. 
•fuonto en la «Cuesta de And l ina l». y 
•onloncos si'••nond)ra ron Conib innos de 
ambos purbios qno fueran a oamp'-o-
Hja.r lo qus inibios' do riorfo en lo 
que decían dos mueba-obns. 
Erovliva.monto: fijeron las Comi^id-
tyjS y baila ion- la. fílente donde nunca 
iliabía habido agua, y dican que ha-
llaron también, junto a" iiuevó tna-
uaníial dos imágano-' d • la Vi 14.01. 
í íevando una. a?! púétilo de I.a.bara^ 
v Ja otra ai ,d • (ianda lilbi-
Hasta, aquí ía loyonda o íra.d.ición. 
Vbora bioitr tes drs pivviosa^ imá-
genes que est^ii cvmn-las al cnUn 
en Labarce.s. y 011 Canda alia, no -on 
laíy que apareci'M'iMi on la cd'.uesta 
dV-1 Amirinaih. .pna-nv.quo la prinooa. 
o sea la de baba d ma.l no re-
.cuerdn. Fujó roga'lo barbo al pud'lo 
por sil bdrteífiíérito bijo. .d niuy ilus-
tro señor don Vlojaiairo M $8 Re-
lbo!leño, y la. do (.anda illa por el 
taiinbidi bijo quárido de estíi pm.-hlo, 
don Ciriaco Gittilérrcz do (bindarida. 
Tántó en ila iglesia páíroquiaJ • de 
Lalaucos, nuno en • bi (le ' ¡a ndti rilla. 
I uty UiuVg'iítjjfe «auiigiu!--». tetiradas 
fiejí lailtn. I.o "qua no ba.y so'n 'docu-
malilos. qua aao diP o si alguna., da 
aqnollas NMO la- que • encontrai'on en 
la «Cuasia da.l AiidrinaJ». 
IJO cierto,,'' en'' este caso, es que la 
«A^umción» dio I,ai;airas lleva eJ títu-
Jo inniomui iaJ üe Virgen déll Andri-
iiaí'j sin duda ppf eil nomb'o do la 
aín da donde dicen se apareció a los 
pastores, y que en. este sitio hay una 
fuente llama.d'a ado 'la Virgoo». v as-
ía- dos iipmbies uaigo quieren (íaeir». 
,<aliando ' a estos ^t íeblos . alilge a.l-
gfma ¡ailamidad pírldroa, bjen sea ru-
ma esto verano, por Uu peitinaz ao-
qnia. que tf&fie •nuestros laimpos nia1-
a a^gir-tadaM, o por los continuas 
I :n\i:.¡i'.:t::, ¡pía iiuiplden efectuar las 
la^ica^:. uig r íca'ns, se hace cita, roga-
tiva, njuntar4p)i las dos iniágen'es, 
a'ianarrlivaiiionia. ó • ;ai ¡i ' una vez en 
b¡'.! ai.; j y aira en Candadlla, según 
¿r • cui 1 osponda, sin duda basada en' 
Ja. tradiciót) de que se encontraron 
j unías , "según ba di dio antes, \ . . . 
cniu.riic.a han dofraud'ado» nuestras es-
peranzas. " 
A '[Miíjpásifo da i-sto mucho pudiera 
leiSCiriibir, para di mostrarlo, por los 
díifefenfes casos que 2¡é han dado, pe-
ro... para eso íendlría que hacer tuda 
Ha bistoiia file oda famosa rogativa 
de Labarces y de (".andarillall, uni-
dos,' y res:ui!taría muy larga,. 
Baide saber que hoy, a j , llegar- a 
este pueb'Jo los de La.ba.rces, para 
aeoinJpáfiÉtr a su iniilagrosa Virgen 
dal Andrina!, les oí - a •nuuJtüs decir, 
refiri'éndiose a la nogal iva y a sus «re-
siiJtadnsi), piii'Sto que lia llovido: 
—EiSitO' se debía de haber .heclio an-
.tes, que sicninio es/p-ara-mos a úl t ima 
hora. 
A 'as cuatro próximamente, salie-
ron las dos imá.gonos. prncesional-
manla. de o~ia igjvsia de {iairdarilla, 
a(eo.m,par)ajdas por d; vecindario de 
ambv- puobJcs. y aJgunus de los m-
ir./diator.-l. en iirádia dal riq>ique de 
(•am¡)aiias. disparo de cohetes y (jari-
lando e;f sanio losarlo, bosta e] Sel 
da (di da ña. 
Allí pronunidó una soniida idáliaa 
o| sV'ñar cura párroeo de (brndariJla. 
qtie a-rad,. muaiio, asi Gomp la de=-
•i aiida qn ' ¡ainiaran L%5 Hijas do 
M^rba do Pitte mn 1 Jo. cuami-) la ima-
gen. d¡p la. Virgen da! Andrjiurl, a 
c.'ae COJ ciuee a aquel puPuio. 
¡Se diej on \ iva • a la Ibdna d J 
'(•id'o. bajo ha- líiu.'os do laa Nieves 
y éd Andrina!, y on la misma fo-ma 
qúe a. la ida se volvió ta Patrona do 
<'1 liod¡y illa a iiiiui.-iia ¡g'osia (lai'ro-
quiail. mianlra- quo ja da Labaio'S 
iia-'ponía. la pinada montaña .que ¡Je-
.pa 1.1 a • los ala - piic.hJos. 
¡Iban por \gS .pm ldns dolida aiill Sfi 
coneisrvai la fe! 
J . G U T I E R R E Z D E G A N D A R I L L A 
ŴVAÂ AVVOAAaAAAÂ lAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV̂  
D E V E G A D E L I É B A N A 
L a romeHa^ de la Consola-
cien en Barrio. 
lArain va ondina., ¡taimo poeos añós '-o 
recuerda, estuvo la romería do Ba-
rrio. A o/lb.v conl i ibqyó ilidisfutiblie-
m rute la ía ¡.'Jviididoz dal día. 
(comenzó Ja fiesta dedicando a la 
V irgon las primicias de aquel! día, 
con la caJdn a. ión del! saai'i •'n'io de la 
misa, en di qui" ocupó ía sagrada cá-
tedra, (d digno párroco dcJ [juaiJo, ex 
iponb'ndo con sn ai os!umbi ada elo-
cuencia eil' erigen do esta' devoci di. 
Id juego d<9 bollos, aiiimadr.dmo. Cu 
este d'a flonaniii una página biüla.n-
te d i jngadoio^ do la Vega. Esfa par 
tidad compnasia poi lo- famosos ju-
sadóces Tnribio {lómoz. Pedio Pan-
loii'ilJa, Aie-llión y líen i tu de- Pollayo, 
ganó a &élS de Ja.s vñÁé comipetentes 
l-ia.r'idas da e-das. fíesíás^ y sido cuan-
do' a' dichos jugadores se les oyó el 
do-sao do abandonar la bolera., para 
dirigirse al.•baiJ.o, sa Ies vio perder, 
má - •!)•:.:,; 1 icrcmncs quiia" iq enh 'gár&ú 
ellos,! dados Jos deseos que anterior-
mente demustraron. 
•El bailo, amon.izado por ...;! lo.jiab'.a 
tamborilero Modesto, estuvo muy cou-
oiiirb;'), pues fué mia-dnr la gente que 
se acercó al saber- que bailaba Ja 
simpática pareja Iluminada López y 
K!. ir'edo Heirás, piüÉs es •la pxim ¡ra en 
el Valle' baiílando fo regionaj. Ade-
más gustó mucJio el segundo tocando 
las tarrañuelas. 
Iditretenimientos no fallaron: entre 
ellos saca roano® los bonitos eidroni1-
ses titulados «El Chaiieco» y «Las cua-
tro esquinas», de un joven del pue-
blo, representados el primem por 
Trini de Barrio y Anastasio de Se-
dantes^ que fueron muy aplaudido-;: 
el ssgundo, que no recuerdo quien Ib 
reprrsentó, hizo reír aun a los qu" 
rio tenían, ganas. 
L a Ví'ib-uia muy iJuminada y d ir") 
hasta, casi el .amanecer, quedamb» 
todos los qua fuei-uii muy satisíacbos, 
y apilaudtendo a lité 10 ganizadoia s. 
qü-e lo misino aquí que en Señas, su-
piérem (ainrp'lir lo ¡nomelido. Enho-
rabuena. 
GlíNDJSALVUS 
S A N T A M A R I A D E G A Y O N 
Sica poiia.iaaoia.ii.la 10 Ullá load, da 
coiimpáilía de circo, que estos días ha 
recorrido1 el valle, nos dejó oír algu-
nos .bonito® bailab! s, qua la juven-
tud supo muy bien aprovechar. 
• •»» * 
Con .motivo do .n• , ! ( • . ! )raío! domin-
go, 14, las solé niñís imas fiestas •de 
Nuéstra Señora del Socai ro. 011 el du-
la iJialo püefelp d(£ la Abadilbi, la Di-
reicítiya deil Independiente hace .sa-
lan que no piensa organizar partido 
rali fiesila arguna en dieho día, pm' 
considerar que mn eisia decisión 
coopc-'a ejl mayor esfpü'endor de estas 
1; 1 n i .a n b 1 ad a s fi e st as. 
E s digno de aplauso y ¡Sis parece 
muy'bien el: acuerdo tomado por el 
Cllul) ioilapaiidieiile Cayón. E n gene-, 
lalddelj;' coapoi aise aJmayoi esplen-
dor de estas fiestas, que son a'go de 
todos y uno da los d ecuerdos 
má •» grraitoi3' que coiiF-o.iTann's de 
gra ndes fiestas de Nne i • a S- ñoi a d-d 
•pai. la a"'leí acii' n de sus ve-rbena®., 
de sido y de luga - pudiccau ser un 
ihrnientai)l!!? error do sus .ngauizado-
rcs. 
Se encuentra hadante mejorada y 
íue ia de cuidado de su grave exlfe-r-
médad'j hatíiéndo abandonado el do-
niingo |)or primicia vez eJ lecho, la 
bondadi.isa. señora doña Francisca de 
Villa. 
E L C O R R E S P O N S A L 
9 sep'íiornbre übH. 
• • • 
D E B A R R E D A 
D E S D E L I E N D O 
ai Ja iglesia parroquial 
Alaría se ceilelbró en. 'la tarde 
- -.»• - - - i - J.- - — 1,61 sá. bado eil acto ue imiponer ij.¿̂  a 
nantisniaies a un precioso niño J | 
jo de don Fél ix Avendaño y doña " 
sefa mc l i t . ' a m 
A dicho acto haibían sido irivit;,], 
buen número de distinguidas p 
¿ia® de Liendo, por lo cual éste S 
té verdaderamenle simpática. 
La> aguas fueron impue&tao • 
st ñor capellán organista au', 1 
.MuJot. ''^ 
Actuaron de padrinos cJ smtáii 
a^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
íl 
A N T O N I O A L B E R D 1 
DIATERMIA.—CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades de 
la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i - y de 3 a 5, 
Amos de Escalante. 10.—Teléfono 8-74,' 
« vva-\̂ \\'vvvva'vvvvvvvvvvvvvx'vvv\'i.\ v\ VVA VWWVCV 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l 
K ^ T O M A G O , I S 1 G A D O , I X -
T E S T 1 . \ 0 8 , f l E C T O Y A I V O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
ív Consulta de 11 a 1 y fle 3 a 5. - Telélono 6-03. 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
E L E X C M O . SEÑOR 
B A R Ó N D E P E R A M O L A Y P E R A C O L L S 
na lallecido on la villa di) taiices el 7 de sept ie iáre de M 
CONFORTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su ^iuda la excelputnima señora b'i-onpsa de Paramóla: hijos don 
F orencio (»usente' , Manuel. L u i s y Mercedes Ceruti y F e r n á n -
dez de Castañeda; h'jos pol í t icos doña Sebastiana S á n c h e z More-
no y don Bernardino ( ¡ómez Lambert; nieto:; hermaDa doña 
María Ceruti; sobrinos, primos y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan enconen-
darle a Dios ea sus oraciones y asistan a los face-
* ' ; rales que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebraran el próx imo viernes d ía lü. a las D I E Z 
de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de Torre-
l á v e l a . 
Suances, 10 de septiembre de 1924. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
Partido da fútbol. 
VA domingo se cefí-ibrc el! anunciado 
jiarliilo de fú!lM;i!, ei^itoiidi.Mido el 
Panbaycici F, C. y él liuiepeudiente 
(iayóu. 
A tais eiñ-Go do ta le^iie ídá Baíñipos 
(Mireian un animado arpéelo. Es cu-
rio>í-";!iia la RtQjsió'n que lia desjun-
tado on este vaüe é fó'iii i: geajfes 
qu;> por su oniluontc do vida, por sus 
|ÍT.:tiindo i i, cioíania:;- que lardai lau 
en errtregar&e a egte deporte, nos ad-
inhiin con 'la ¡iionció.n que siguen las 
jUgíiiííarí, sobro rodo o! olenionto f-S-
dieniño; no aibuideu a los partidos 
porj bascar • esa Gifcáígajda di-'üacck'n 
de lo© día.s de fiesta, sino por eil con-
tra i ¡o' ollas animan a los Jugadores, 
oi;!ii:onitaii i n ril dles^aiiiso, pronóisti-
ean resultados y por fortuna no CM-
uocen el "off-sido)), que cuando para 
ellas no sea un secreto, y a pueden 
t-Sner cuidailo los ;ii lili i os... 
A las cinco y cuarto se alinearon 
Jos equiipos. 
El (.¿uli ínideip&ndiejiíte (camiseta 
verde), asi': 
•S«{!vatior, Siuiicbez,, Buéuaga , (In-
tiéi i ez, Mor alio, García, Puente, 
Anúarbe, Bu&tillío,, Ventura, Arce (J.) 
Parbayón F. i'.: 
.)i(lií.(n., Mesio, Canales, Cuartas, 
XX. , Enrique, !' inlio. Jtistój Lama, 
C a n era, Ivpilauio. 
¡El • ipriiner carnipo fué de dominio 
¡¡'teiiio. Anotamos un buen cbut.de 
Mi rallo-, que de ir un poco m á s ba-
jo, hubiera sido un seguro tanto-y 
con variós laníos c o m é i s firados por 
amibas partes terminó leí primer 
I lempo. 
Eil srguudo campo fué muy entró-
le nido; hubo jugadas inteiligentes. E l 
li.lurpr.u'diej'ite iiná'iic.ó dos tantos, el 
pihnsto fuá CQínisiegui'do en un bonito 
avance, niuy bien (llovado por (lar-
oía y Fuonie. 
L-Q§| cK5*ccs de l'ar buyón, dolidos 
por este lauto, lucban icón gran en-
tüsíáéñ'lo po-f ailcanzar éO enspate; pe-
lo él li'.: J'•i'.dioni ', que o-tá jugan-
do cen buena táictica, vuelve a dorul-
no i. y on un p»• e ailcilantado de Bus-
tillo, i^éiedgido por ü a r i í a , Ibigia ú.-Ac 
el se'^uñdo lír^l para su equiiop. que 
e.S recibidoi COMÍ una gran ovación. 
EJ equipo (.!• Pal bay ó n ti en? algn-
mis busñOG elementé?'! Se nota en 
.'!!:: i'' "i en! oi-ami uf!.) d'e cpnjun-
í'tf. ¡•'i:;'.o li 4:oii oi'.' tanta de bomir. 
pr ,i :. , - nu .mr-n!;;? tuvo pora 
1!.' ios do ca a. SüeVadoi. Sáncliv?, 
]; • Jyv8v-*íi y (o:;: ia il^-laoa >rii Un p'O-
(juito de SiUí i'nnoa»"' ro.-; n'eto en '̂ e-
¡•in i i dr.-oai,-u, una baínia di' iñú-
Si cultor es eil - arte escénico y » cul-
tura prop.().rcionan. todas Jas bellas 
árt 'S, igualanente- enseñan las excur-
siones a sentir más -espirituaimonl •, 
aiojaudo a las peí simas, de los pro-
saico? maloriali.-miis, que tienden a 
malar la (.iviüzaoión, baoi:'ndomis re-
troceder a los primitivos tienupos Ufa 
sailvajismo y barba rio. 
Los qxvc liriitegran o-l Cna.dro A r t é -
tico de esta loiaulidad, aprovecbai'.do 
un breve pa.iúntesis. en sus tareas, 
organizaron di domingo pa-ado una 
excursión a Lwmillas. para V r y ad-
mirei cuanío de biiono en;iei/a di-
cbo pueblo. 
Las bellas sumii ia- Ma'-ia Rodrf-
.gu.oz, Ma.' l ina Carra'l, Ju!"ia Liaño, 
Teáñia Gonzaio y Otilia' y Mauncia 
A'vaiez. en uuii'n de sus compañ '-
¡o- soñoro.-. tVináudez . (¡('rm-z. Can-
Gan^a y utros quo coadyuvan 
a Ja obra de IstOS, realizaron id oon-
; oi'ii'ila t xou i .-iiai. y, ñ, m^did;a que 
•ej antumóvi.l marchaba, los - susodi-
tiho • excu'-si. i ¡.i-'ta-3 iifeéiH ; .• In •' a.iiv) 
los docantadois paisajes que allí mues-
l ia i1! oani'po de pri 'g i ina belleza. 
E n (itmiilla- ipasanm var ías agra-
da1.,' •-• bol as, VÍ MOI I cuanto é \ bu • 
no onoiorra aquella, tornando des-
pués a Barreda, con el propósito di? 
qno mi sea si a la óltiniu excu - ' ni 
que liagan a distintos puntm de la 
•Moni:>fin, doudi • .la Nalural'za Fui 
oxl i aóindlnia i laanie.it.«e nrodiiga), imsvi-
No-'':!io-. ox.bni laiin - a tan simpá-
iica. agrupución paia que prosiga el 
l amino omioromlnlu, en la s(;.e;n rida.d 
de quo rea'iza una ofera i L cullu.a^ 
praci«cando con íieeuen.eia el arte es-
cénico. 
Notas tristes. 
El dcimin.a'o se dió cristiana sepul-
tura a la niña Esperanza rsn-taman-
ío Cai-lillo. de cinco años, bija do 
nuestro couvi'cinn don .Manuol Bus-
tamante. 
EñyíaipGis a sus famiilíares nuestro 
snilido pésame. 
H. V. S. 
Barreda, 10—b—!)?'!.. 
^ ^ 
E N V 1 L L A E S C U S A 
E n los campos d<a Villaescnsa, ¡u-
gaíon un partido amistoso c" Da ring 
Cilub, de Ja capit'ail, y € Villaescusa 
F. C.., ni'iMiieíario d-J Cíiiniipo, ganan-
do «1 VillaL'SCusa por 4 a 2. 
L l ai'bitraje corrió a cargo de!' co-
J-egiado señor Bullado., quien lo hizo" 
Dlüy bien. 
G R A N T R I U N F O D E L A CASA 
= A R T I A C H ^ : 
B I L B A O 
joven Miguel Avendaño ' y. ja ^ 
y distinguida señorita María T r.J 
Pérez. 
Reciban sus papas, lo nii-nio qm, 
su distinguida familia, mi más m 
diail enhora/buena. 
» * 
Por este motivo, a las nueve y mi,,i 
dia daba principio una gran v ^ J 
na, con una bonita i'luminacióii i 
faroüillos a la veneciana y queinal 
dose durante ella una vistosa coíléf 
limi de fuegos artificia! <. 
A ella acudía lo m á s eacô ido U 
Uiendqi estando la parte níusicai a 
cargo de l a banda municipal de La-
redo. 
Aunque sintiéndollo muebisuno, m' 
pudo oí que suscribe estas líneas ad-
m i r a r las caras bonitas que acudían 
a la verbena, a lia' cual fui ateniamep! 
io invitado, y por tuya causa no pue-
do hacer iníormacicn acerca de tila. 
E l «KukustJán» y la «Maiio 
negra». 
Aunque parezcan extraños estos 
nomino-, son de verdadera diversiii 
' n osle pinipre.sco va.llo de Liendo. 
D R . J . M A T O R R A S 
- PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA D E n A i Y D E 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3.48 
Sobro iilioa st» e,'je.ice un «dclorii-
N ÍSIIIÜI. digno de mención; pero yo Ú 
estos momentos me bailo verdadera-
niele eniico'ionrdü ail oir roí'alar Iris 
cbistosísinros casos ocurridos &M 
El «Kiikiiscláiii) so baila foj-mítdo 
por jóvenes distinguido- que hcy iia-
liitan .este valle, y la cMano neg!^ 
de v. i Ja l las tienen bien 




Vn r.-w fin 
ios bandos, perqué además de tm 
ar esto enl 1 eí'énid.^ '.mo, han busnilí 
a forma do terminar la f'ip.oca vvra-
IÍ ra . ¡oicionxlo c;'.''culos ele vf'i'dadé-
—Venceréis ' «buUlmllarneiisés»? 
Ante la hábil ida d y astucia á? i 
as s impát icas señoritas, creo qu* H 
F. C. 
• -A- * 
E S C O B E D O D E C A M A R 6 0 
De fí't'"'1' 
Según .pmiiictúnu'Si. daai.'- <'"l,|l''1 
del resultado del'partido celebrado ÍP 
estos campos entre los eciu- #!: 
taña Olimpia, de Poñacastillo, 1 '' 
Aron.as Snort, d'e lí- "ül do-. 
A'-las cinco cu aren la y cinco c1' ' 
tarde. - o .sea cuarenta y cinco 0m 
tos después d'e la bora' s nltíaíla, 1"" 
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z V 
G A R C I A L O M A S t 
Subdirector 
del Sanatorio Marí t imo de Pedro*" 
E N F E R M E D A D E S D E J , ^ , « 
H U E S O S Y ARTICAJLAClOm 
C I R U G I A — O R T O P E D ' * 
Villaesem-a, 8 srptiombre 102i Calle Maura. 
Consulta : de 2 a * t̂MEBOi 
, Quinta Püar. - SABnii'' 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
M 9 E É R C O L E S , 1 0 D E S E P T E E M B R E 
L a comedia en tres actos, de Carlos Jaquot, 
A \n once de ía m 
rVI I R V A. Cíxnc¡oni«t«. t 0 ^ i 
lfl DE §EP 
^Arenas, 1 
...o ÍÍ^ T:TC 
! .•iice i"!IlUt 
¿la dig^ ^ 
• ü(m 
niipie,I1£11 
..y | Rrune 
priínei ndiiP" 
a 4 aliño;' 




ll mi i' 
lientl) niireoi 
0 los jug»' 
& Hlo, paes 












• c-l gran ti 
JllCgO, pero 
1 coi) más 
Éja de esta 
toridaid y que 
tóiniiten. 
11 en IO? reo ib 
ddlegado gu;' 
ii..iii Migue! I 
gjln HUÍ -•ra-
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Je queso esta 
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m de que fu 
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i partido, bajo Jas ór-áen-es —De BiM) iJiiao, las gentwes y 
aa Maílla Ni 
$1 un a''' 'uí, |u haoo favorecnlo.por jofti .V Rufina Gómez Vafldwialiso. 
,! A"'"a;; ' esta, hora • maiesta - bus-
^Sdose-en aiuLos-equipos ol profesora se 
^ 1 : • «' r % 0 ( , . d 
. -•' '- ....1..^ ln« mr inems VPUI- o 
•Marclu'' a. Saín S^iliasLiáM' la culta 
fio rita Teresáfa Santama-
los primeros veiiii-
Cámara fi;1 Sus Majestad.^, dpiii. Frán 
cáisco día PfiP'da. . ....v ni!"11"1- . isc ? ere
^ ^ A t x sin eonst'cuPncias; ~ - \ B ibao , j^ l .Ju.t.ado farmacá r qiltíUíios coui1-•• (if,() (j0n iüm.ls i.x-havi; y (rarav 
hace con vm^ U=í-> 
pvtre-mo izquierda dH 
—tDíe .SmiiiCillo .las d H ¡ii^iii(|;is sc-
niuitas Aufr.eÉa y Canuina Varona 
í ¿ 4 ^ ' ' i ^ ' ^ ' ' '^ . .^ ' iV^V.In l ' ! ' r í E l Corresponsal número 13. 
•jiPlenifiil''' > " ' "y,',n j ' ^ ' l " / n r *A/VXAAÂ A/vvl/v/vvvv̂  
1'i'nri.nii'ia y úll imo lanío do! r i O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 
..ÜiM-an nU^anp-M. • ln.s^r,|i,,- E L MEJOR VINO - D E SANTANDER 
n••.-!•• ê 1-"' 'núrn.'iilo ipsu-ta 
gjge el Partido, pu Servicio a domicilio ^ 
erdadei son poit DEPÓSITO: MÉNDEZ NÜÑEZ, NÜM. IO 
íS 11 11 ' 110 pUd i e- tVWWVX'V VVVOA VVVV\aV̂ /VV̂ XVVVVVIA.VV\a.\'VV\A'VVVV 
D e e n s e ñ a n z a . 
fiún 
A os r eSipectivos aíit 
ara qn • estíianraBi 
es se roini-
i difligencia 
sueildo da 3.000 pe-
a (fu i i 11 i-I lal i vos dlS' 
iiaesl ras iiucion ajiles 
rib liahi-T 





".aU j , , . / i,iiiii.no.> para la i 'nmiia-
" t,| rqaipn del < «limpia consigne 
':• esta forfiía dar 
irtido, que resultó 
n o é l t o ^ . ^tamio en Lulo m,,. 
&11toi corregios taido r-! prihiMco ro-
j ¡iigadorc.s, coi igraturl'á 11 d() uos 
ij;' Hin, pires i sto nos l ia:- creer que 
exlsteii entre estos puebüos los an-
ijjg linicb-res que existían, y, por (| 
MAÑANA, INFCRlViACIO^S G«A- ^ 
PICA DE LA F I E S T A C E L E B R A - 1103 "V , 
F DA EN UDIAS ascendidos, excepto lo> 
^̂ v̂vvvvvxoviAAM̂ AÂ vxAaAAAÂ  .1.1!! il CO111111U ai'! i.) 11 pfl 
luíanlo, que MI C! piV.XHno campe'.- rf-untido a la S:rcien \ 
lato lucliaráu con igual noli'eza qim -Víaesirus: Don Agustín . on.íeo'liva, 
ó hicimin en cil partido celebrado e! (!"' San Pedro de Soba; don Vlaximi-
¿iti'g'O, lia,l(' Sanios, de Magraccjo; dmi Sül-
Hl árhitio estuvo indeciso, quizá val|o Feimindoz, de Santofra; dc;n 
« l e gran tren en que se (ies.armUó Manuel l /pcz , de Caviedies; don Ca-
ídiiígo, poro logándo.le que impon- "!,:!" de la Cruz, de Luey; don Mar-
ía con más energía sus decisiones, r:'ln H'güela, y don Ricardo Gutié-
para dé esta manera imponer su au- r'r('z» de Valle d • Rnesga. 
%¡̂ é y que los jugadores no se ex- •Mae.ríias: Doña Victoria Rniz, de 
iralíniiten. ^aofía; doña Filonencia Lópsz, de 
Grata visita. Araddlos: doña Sabina de la Higü •-
Hfitnóis recibido la visita del señor ra. de Barrio do Arriba; doña María 
Megado gubernativo, 'comandame d-eil Pr'ar Alba, de \'allo de Ruesga, y 
don ÉiffU&l Burgués, que venía, se- doña Kilo isa Pérez, de ViiérnoiteS; 
ifim iiiie?tras noticias, a g irar una \.w<. mae.-íros cuyos fituilos se ñau 
pfeibi de in«ippcción a las 'nirevas drligenciadiO deberán recogenlos en la 
ulnas cite se están ejecutando en es- AiVaídía, haciendo tres copias de la 
| im l̂'n, con c! obieto de dolarle de dü'iu'í ncia de 2.501.) píí-etaS' y de la do 
agUíJSj siendo rribido por todo el ve- 3.000 con la posesión, enviándnii'as a 
(•iiulario, que le aci'arnó en iodo mu- Ha Sección. 
Iñéllto; vistan-do tamb. • n fabrica JVVVVVVV\Â VVWAAAAVVVVVW\MAA\̂ VVVVVVVWVW> 
dp tfueso estaii.'ecitla en e-te pueblo. « . ^ • i • 
propiedad de don Ivmüüo Feniández. IM U B V a o U C U P S a i 0 61 
t t ¿ X r % Z ' ^ M " " B a n c o d e S a n t a n d e r . 
E L C O R R E S P O N S A L 
lu'dk'do, 9—9—924. Con .singular agrado tuvimos ayer 
ŴVM/VVVVVVIMM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV co i ioc i mi i! 11 o de una. noticia que, por 
-•mi ' narria iígnjáJífcj'iñtis gnata. o wite-
i f-santo pama, nm-st, is :'1 eloi :s, nos 
aprosutramos a dar a la puibl.icid'ad 
ipaiu isaíisfacción ijlfe cuanlos se p,fe-
o îupain. did (dlésbin%ii;'vimi! "io db Lép 
;i!ie¡goicioi3 die muiesíi-a región y, caí .es-
pecial, del desarr )!in dÉl prest VÍ¡oso 
Estaiti'icci.mibMito con ouyo nombré on-
(abezauios estas l íneas. 
•wvwvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvv^ ^ iSaiboniois qU'i en i uia (.. aye|] sfi 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " BÍÍZ, ¿iibaniaygua >• c i t i ú o ' , '-'. 
r - . • . Le v vocal ídl©! Cmisejo da Adintimistra-
Cil L S p í n O S a C í e I O S ción » ¡mapeetór ó,' Sucursal s, 
ají 1 ipectivamieinito, qiuiibnies diej-ar-m f i . - i -
. I V l O n t e P O S . ' ano de )- tUÓR a-rali..« 
y miejoir siit.uadois ledificios die la jr-en-
Excursión a Selaya. c ionáda Lcca,iád'ad palieinititna-; hábien-
En breve, y según i efc.rencias que do desiainiado. a l mmño Wmms, la 
LA CORRIDA DE SAK'TOÑA.— Márquez, á la salida de un par .—El mismo espada clavando otro en lo 
alto.—[Vledia verónica por ío fino.- Un pase que quiere ser de pecho. (Foto Samot.) 
VVVVVVVVVVVVOOAiXVVVVVâ AA'VVVVVVVV̂  ,̂ VVVV\aAAAÂ VVWVVVV\AA/VVVVVVA'VVVVVVVÂ '\A/VV VVVWVVVVVVVVVVVVVlA'VVVVVVVVVVVVV\VVVVV\̂ ^ 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . C I C L I S M O 
E l d o m i n g o s e c e l e b r a r á , p o r n u e s -
t r a s c a r r e t e r a s , u n a p r u e b a a u t o -
Di- . V á z q u e z A n d i a n d e 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de n a i € 
San Francisco, 21.—Teléfono 10-31. 
L a excursión del domingo. 
A las siete dle la. mañana , hora 
.muiiiíoiaidia paia la salida, se 'reu.njo 
un ¡I:'' a mím 1 o cil- citi'i'&ías en el 
puinito di? psirtiiidla., .Arco- de Dóriga 
f'ga.raigi3 H'".i.:/.). diispuestos y piovistos 
de váiandiais, piaira híuscir til .recorrido 
die iSainitaíndi s« - La reidio. 
Carrera de automóvi les , en aiqaial país , mamiifestándolos se les Em un com'paci . p: 'loton y con un 
GI domáiigo se celebrará ?n núes- icomíuiii^cai'á o|)Oirl n 11 a m e a te Ja fecha viento que hacía peno-a ¡a ina.i cha, 
tra© carniiteras unía linteiresainte prué- njás ÍI propóisiiío. ti!' III r^ar a Latí iPaluui.í-, próximo al 
t)a .automtoviilás.ta. Corj'erán en ella so- En ciramío al encnc: tro con el equi- Astillero se lino el primer pinchazo, 
lamen''.' aaitom. aviles de la marca po rcpiresentativo di?. Porfuga.'. s>e <l 'Ion'" ña!'; ••• • <il pelotón cu su a i r g l o 
Ford, y a qiuiai por strs i ep.e. -'Mil.antes acuerda oíneoer l a fecha del 17 de oastenitie tieniipo. 
en 'Santandicr está mgairizada. ihayo venidero como la .n i - conve- Una voz aumeigladla la avería se em-
L a prueba es die regnilainidad y con- nienlie paira leste partidlo en Lisboa. priende car rete na. adolant-e, no que-
sumo. bajo uiu recorrido de JOÍ) ¡sitó- E l paúl ido que con Bélgica hay pen- jiiendio ilia su; rh' qne fuera po.r mucho 
metros Qn ila c^irmétera die Sanlrvale." dáiante, d:--^'raciadám!enl'e, y a ' pesar 'lempo, vcilviendoise a tener otro pin-
a Palie ncia,. con viiago en Mollédoi de muiestras gesltiO'iics, se ha recibido chazo artifes «fe llega.r a Sa.n Sa^va-
Has la el inuMneniito pmsent,-. existe 'a r'h a ' | manifesln.ndo que dor. b"; mocá.nico Lao tuabaja como 
en poder dle los argainizada» 3 ios si- por esta teinipdradía no podara t-^er nunca.. Aiu glada la avería se vuinlve 
gnijcnt'efs preniiiios: copa do i presiden- inigar, a r-a.nsa de iqu.e tfene.n todas a •enipmidw la itíéir'&ha; o! viento no 
le Ciiei I!. C. Anlomovii'-la Mouiaños; 'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVVVVVVVVVVVX̂ ^ se deja -.1 ntir fáinto, p ro r! soi] ca-
xni ni'agniifico' pinyector leléctricd; un %iMAÂ «'̂ *««'»AAA<v«AA/«'MAAAAMAA4̂ «<MMwt̂  henta de íirme.-
iernaMiiel 10 para imiindor y lie~c!e,n- H O S P I T A L DE CALZADO Corea, de Horas volvieron a íeneT 
tas pesetas icn metálico. pus fceha,< ocmeada-: pero r¡iio lo ton- "t íos tres piiichaíZOSj v viendo éstos 
Federación Nacional de faém e.n cuionta piaira la f arma ción dbl ^ las a.v..'ría.s mi mn (i; alian y la ho-
Foot-ball. caillendaj'io die la teniiporada próxima. "">'• d'1 (lesayrna. se •apmxiiika.ba, 
•ón oficia i11, fe- oconlarou qmdarso paira a.ri'eglar las 
1, qui? trata Ue •aveinía.s Sas nieeci-a rioî , .inifentrais los 
L a Fiedleiracion Naeioitial d;a Foat- p M ULL,A LC 
hall nos envia Oía siguiionte nota ofi- ci¡ai[a dieL 20 
cí0'sa: los .asuntos isagudiemtes: ' demás llogaibam. á, .SoJartes y -encarga-
^ ,1.,.. |n r.-rco-i ce rhrada par este Recientíeauleaite te remitido la F . í. Ijan el dle&ayuno pana todos, 
qoinaté len Ips dííafi 2 y 3 dnl comente, E l Coim'ité conisuiq.iA o para feyes de Bastante t.iieimlpo PIÍ; .perdió ¡en Io.s 
ham toniiaido los s.gMiiie.nil.i 
dos: 
Conceder permiso ¡a los C 
flqles: Réat) So¡c.feda.d, de San Seba 
1ián, paira jni^ar en Praiga conl.ra 
luieigois reici'itrirá il 
|ais ^femoa íais £11 
pa-r. de. los áirbitros ei 
ció. nes. 
lijas E<'edleir®iGÍlOí 
l,ipre contratiempos y en el almuerzo; pero 
:a,"i;7.!i.'ión una vez hecho éste y ropn/asias todas 
ctívafi na- 'as fueraais p^rdidais, sé Irizo m á s rá-
pida, la marcha. Uesaindo a La.redo, 
hi.n 111 qne ¡aniiontar aviería alguna, 
íacuiltadas pai 
uando máiS, 
aces diô  juzgar pa^tir'i: 
ajíes, ' ham. idsé a contó; ;.! ñ 
cinco 
5 nacer e. l , *Q de 
d •!] Ban-
ceiitro de cnlf.ivo y contra!ación d 
dOTie.aliea, Utníp de fes prii'icipaios de 
stira Patria. 
POS merecen crédito, se organizará prestigiosa y cu 
""a escuisdón, a Selaya pkrza que haibra 
I organizador, don' Julio Aslarloa, ]a J j ^ c i ó n ! do 
c,1"«a que la citada excursión sera co d« Santander em tan miportante 
II éxito. 
Saidráii de esta villa tipas a-a-tobases , 
i'i,: u,,,,,,,,, j sal, que hace e! nunrro diez, hallase 
•la c,.,'. ' .' ' ; 'n ion iane . -e . . .(Jisponiibilliidlaid: .iinniedi'.ata, por lo 
dJn , " T ^ """':"•0 ' W ' d — dh .in-:ala.e:., n, 
. ., . ;! ^cur^en como c í o - seguiida,llWl1 , proponiéndose 
• 0,11,10 (mi,;;'-;l"1' del terreno. iefe(.tu,a,r|as ,„,„ ,., ^oidez v , ¡cueza 
HiMl A Santander, empleadlas ea *m a t ó i r t e t f , siendo 
¿ fin ! Para ,U Cí"!,i1a;1 ,1V> la de es,... q r ln,.e i.a;,' e n, e,, ,;,, un 
ferita• T "f!" ^ •v '' 'mios'as se- pe" f̂e niipi-c?.. 
'̂•'m'̂ iífe fÍlla y (>l,d"liuea v >' Y ya guie nos ocupamos di I vo1 ra-
in ., ' ", no y .poderoao Ba.nco locaL no termi-
•ios piim cmiiSigi!"!!1'' qiuig en la na 
f bm&Riia] ffíaigrcin. ir*)r:kx":cio.ri.adois 
, - - b a j o s de iaistajaciciii <!•:• i a de 
Í!OlicriiiSllíPaíía y 1)pllc'zu bis hizo Espinosia de 'los Moním-as, cuyo esta-
4 'star cü afecto de todois. do die aidieila.nto permiín o perar la 
vi. , . A Madrid- inangnraia:''!! paira al próximo mes de 
.„.,''• 8 1:1 corlo cil mo^tfeioso co- octubre. 
I lailte rnadiii'pfi 
s del 1 de a j a s doce y media, 
pi •'va, Los oxcuesbaiistas, all llegair a esta 
r s » ra- villia, fdífefnüitaa'Cin á- 'n- afirigres notas 
nlernacio- que do ais metálicí.'s inslrimientos de 
•natural- la banda bmilniicíipiaJ rajíap. Se, ti-ra-
•or iiúme- ron aXgur.nas foíois de los isxcursUm.i'S-
tanín na-
,|( ^ j WWVWl/VVVVVVVVVVVWVWVVVVVV̂  
M! Mau-io-
u n D U E H V I N O ^ 
•: ••.•'i 
•""uiau. 
lia ir,.,- i 71,0 y P 
tre'io , 1 !'a-'do muy sentida en- nareniK 
, 'a colonia veranic-a, pues dejan emto. 1 
1 „vaci0 difícil do llonár. los tra 
-«p v querido .ami- 'Damos un s inc . p apis-uso a ta'es 
."''^In.) don Máximo. Roza' ' proyectos y icordi'.̂ l I" licilae.i:'-n a l a s 
- fa.v.iii-ecida.s localidades v. comfircas. ,1 . !•',. "^'efe,, 
• a teslia,, m al sefli 
-e . m inimidad 
loniar éats simpa-
E l misterio de las ni-
ñ a s desaparec idas . Una -crjjr^fa. 
nina en el sjefeto, 
1 ,>,,\,;.!,:;;|:¡ E l J u z g a d o c o n t i n ú a 
1 t r a b a j a n d o s i n d e s -
bravia y L ui-clu.r, y ism V:iviia con-
• rn los Clubs "VWcin.ne Aínateur Sport- (C: 
\lí-ibiira y First Virara Foolball Club: 
A 'ñ Real di?. írn.n para jugar on 1 
te mjes iéon cil equipo sam.pie.rda'Tin' 
ein dieieinl'i'e. con el Olympique 
Marseilfe, en Marrseillá, y en einro con ,.0 fe ir«f^OTci¿^p©Íi 
este mismo equipo dle Marsella, en oionales coma im >, 
Tri'11- . coilcerüudión d^ «miaitic 
•v R.j-r.-elcna F . C. para jugar eo.foáleis ha die haicerse e 
soptrembi'O ion su campo con c-i Mn- y si alguno se eonc rtasie después , 4e-
raiSka, Sla.vua, y en d misino mes y tréró . c; MI mn irado al s-oerfiaño, | | rs A 
tamihh-n era -ai campo, con el Te-'/.ino dentro de '• lO-a.tóíCjB diiia.s «fenientea 
C. a .su coiKcHaclón, dle foi nía siemnre 
Al EfípafíiOiT, dI9 Bar cenoria, para ju - one e^la comnn.icaic.fe.ri Ifegne a mil-
gai'- en este mes con el Imipi- :m de .¡os del sxcrotanio cunaironla. y 
Liisboa. Y efi' Rea.! Madrid F . C. para horasi antes de l a oelichración dj 
jugar con los equipn.s d!?.l Civil Sorvi- meiitro. 
ceK «Í1Q1 tng:l!aticTra.; Miorawska, de Pra- • i a .reait 
¿a v ron eil Treino F . C , da Italia dirés eíl 14 die iiuimio por el Tuternacio-
Sttbfria el carcmlnrio ••:ntreniíi:?i--in¡a.l) nal ,Footba.ll Asociación Hoo.-d so in-
SO to lo ,Caí IOS siglílfe Hites aCUierdlOS! VVVVVAAA/VVVVVVVVVVVVA/VA/VVVVVA/VV\AA/V\AV\AAA/VV\Í 
Habiendo reciiibido de Ita.lia contés- H O S P I T A L DE CALZADO " 'Wfestro amigo Haya, 
la.cimi .a 'ntiesíteats rifniíierad'ais cartas »/\AÂ «̂ VVAAAA/VVVV«/»AAAAAAAAA'VXA/V\̂ AAAA<VVVVM'V» D'Gspués die- ricicoirFódio La.r.'do por 
soibiri? i a de-voilucián de M vi-ata, quv trodaileirou modiücaciones a, las si- 'os excaiinsroiiiistai?, fueron éstos a cor 
bay pendibuife.. el ofrociiniienlo ('•• un guiiciuitiírsi FCitias d'e \u '•'.••>>: minieros 0. V1"1" '/SI''.'v'11 IIKln l|:|i';i ello un mont ícu-
doináinigo enalqui: ra de la segunda 10 11. líl. 16 v 17. ' ^) n' óxinio a ¡li villa, 'donde se dis-
qu lineen a del mes de junio de 1925, se .r>a Fiederoción F.s-coeesa prdponó se Í I U ^ Y Y ' fi8b?í;l:á ia merienda que 
fes contes té p(roipci:¡,iéndo:hs ^ d amn- modii,fique,n "las ungías prim. ra y sex- t>fl''a Ull;' lv'vaba. 
<.0 i/,, , I - Í i.-no! >. ñor so.r la feci'-i m á s ta. ifesoues. di? coanlcfr y ya en los pos-
«'• nrcpóslto y si-r asimismo en la nne Se fiicuerda óar coooehpiionito al Co- tres^ ilfegaron a'.los oídos de los ox-
tci'n.fna pnecisíiimlxife la primera ,]egno Nacional de Airbitíi -s. a Jos el'ec- ^^Pnli'Stas.,;igulejidos y gritos de au-
quincena de teste hfeS. fus comsigruiiieiites. xilio y éstos., pronto a socorrer al que 
Con re'acicn ni' iDiarí>ido concertado IES tomada n C0ívsidticaéái6n par es- as'' ®os dienía.ndlaiha, éie ieincamitia.ron 
en primiiciiipio con, Austria, se acuerda fe Comjiitó la |a';ur enfe realiza el Bar- ''' l"1''̂ 1 die diondie sai'iran, vío.ndo que 
coniirnnir nnos.lr.i, aceptación a su collona F . C. para cnniseisrnir Ja lexeú- f 11 l>anraj"ico y eiivíro minos za.rzales 
oforía di efectuar dos encuentros, oiión die los ¡mpuasios qus .•_>•  "van 1¿S ^ f 1 ^ a";i nnrebaob.-) que desde ilo al-
'••••o íííiOPif>.a."-.y oteo en diicho paás. partiidlps di? fútbol, aeoi f 'aul - ' diri- i '^'J'^ una'roca se ii.a>bía caído, 
dbbrbnda rei'ePreir-r' icl primea' partí- gjifrfw aJ nienciomulo Cluib, en este . sandio el inucliacho, no su-
do en. España, leí eua.l tendirá secura- seintido. l'ri ndo mi i> itoún rasguño que 
i O *AAAAAAAAAAAAA/VA/\AAA/VA/VAAAA/VVVVVVWVVVVVVVVVV% 
fas y el rnearga^lo d'e ello fué 0 de-
reieibrádia w, Lnn- P^rtista señor Ortega, qu.e ron . Anto-
nio Ru;iz ¡a omipañ.aíion a los •,-xcnr-
sionJi-aa,.- lem nMdoe.i.cleta. Además de 
éstos tambiien fué éh su veiloz moto 
lialia r-, L,0SP im ;3{3!zo-
««Nto r'„ ' 501,1111 "nos días en ó' (a 
.,GomPa'"rer() Pll isa, re-
c a n s o . 
Vi,::-n!ÍM"i Voz"- de Madrid, 'don 'MADRID, 9.—Fil .íti.z 'ado d'd dis-
trito de la l nivor-adad (animua h a 
Safe-, r Más viajeras, hoja ndo aclivannmle en el niis!,-ie 
j'-ft.- (|..'i';,'.. .-.Í!,-drid -i es diputado asunto do las niñas d -roarx-eida^ d 
P ^ ' a é é s t ' S ,:,0,llVl!OS d'o Cama 1 a n • la calle de Hi.larién IMava. 
^BaraíidV Úi>U '•Ol,|iai'do Si inz Hoy comperr-ieron olaa vez [íii' 
kljpp VaiViiivi ,1̂  ' aiadie- d • las niñas, ralilicánd... • en 
L Miriíririd^ 'l'"*," l:a hermosa err d '^'aiaciones, y varias v :n 
bat ida * S''1""'i,:i IbrMiina Sáinz d" hi enm, que 
de iiuitei. 
miente efecto el día 21 die diciembre |.>,,„• ált imo, m toma el arana-do de 0™0> l'roílucido ai caer eintrc Jos pin-
on R.a.reelninia. ,'„,,•• ,,1,,, d'^ifi^itívo >é6 150 pr--idas para, eh"-. de. las zarzas'. 
Solnn ni partido con Suiza. s,o a.>-.r)- ( ,,1,.;! ^...nr-nar- (pee oruani/.a Pasadía el stuáo emprendimos . v.ia-
t# da propueisfa die lesta Fiei^ra.cldd s, . 1 < m wñ* a l is umlo- die • ra . "), paimndi) m Colindros 
dle ov feetna-- o 'a ame tour 4 ¡ra? 
•AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/V V e 
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a C O R D E R O A R R O N T E : 
• M E D I C O f- • 
• Especialista en enfermedades de niños g 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
facilitaron detalles • Calle de la Paz, 2, 3.o--Teléfono 10-24 • 
•••••••••••••BBBIBBinBBDDSBHBBH 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
;: rom •!• • y copa,, crue saboreamos 
•'• !:' ' ''• para, SÍ .iraxianirmto, salir 
"a.ra '̂.; nlaadl. r, diiiinde se lleg.) a, las 
"•bo v media- die la nocho. 
Tcidos los iexcutriaíonj;í?%.s quedaron 
.•mav::''-,?• (';> ha.bí" frutado del 
are, calor y agua qi; 1 durante &] d ía 
acoghron r u 'rusto y adí nni.s- an íma-
los pero asistir a. Ja próxiima .excur"i 
-mn. (.ni • se ceVPirará ©1 dominuo. 
L A P I Z g 
10 DE S E P T I E M B R E DE 1934 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n S a n t o ñ a . 
L a s b r i l l a n t e s f i e s t a s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e ! P u e r t o . 
SANTOÑA.—La precesión de NueFlra Señera del Puerto -Arr iba , }a 
salida de la iglesia parroquia'.—Ab ajo, en la plaza de San Antonio, se-
guida de todo ei pueblo sa. i íoñés. (Foto San 10,t.) 
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Elisa Caátlilo, Aitóhuili Oáiát'elló, Dó-
Horos CÍIVPIÜ, Cioiiciiila ü b i e m a , Pi-
!ar Alimiiada. Q&ifi Ayol i i 1 ;i n. \ ( i •-
llüi (illl.UMTcz. ^iiaji l,;i¡IH'<. IÚIIÍIÍJI 
(j vvcfdn. EÜísa San PedírOj Ramonita 
Aja, Victoiia y María Collado, Isau-
l a liK-o.ra, María P^scuad, Anx^ lita 
l .a-tia, María y .Juna Laura, Cara>en-
c¡ta. Saav.dia . [saibó]ita Martínrz. An-
lina Ubópi P i a r Diez, . Inüana-y Car-
meu Díaz. María de la Sierra, Amo-
lia Bai^e, A-nigeOes y Lola Sierra. Ma-
ría Kn-a-Ii , . Maliilxie y Cariin'ii Sie-
\v:<. 'l'i'iv-a Cnna.l. CaimeB Benilo, 
«••eñotritas de Mazarí-a.-a. de López-
Fai-i, de Oria, d- CiáiHÍara, de Hun-
1 taitón, do Carasa. de Caí dona, de 
Corcho, de Bustarnaaite, éc Fernan-
dez, de Fernámiez Cañedo, de Ruga-
nía, de Gáimica, Tnipa-^a. de Gákt-
dai illas, de López Hoyos, de Bó.tln, 
de Orlíz Martínez, de Zorrilla, de Ca-
brero, de Barrerá, de Gaiscón, dé Cá-
rrei'as, de Piró, de Paíetia! . de L6p€2 
Nu.fto, de Tristán, de Piñal, (!• Sán-
•clliez, de Santamaría , de dón: z, dé 
Vaille, de Tora, de ICzcnrr;i. de .lado, 
de Burííméls y. de GrazaJémá. 
B a i l e s d e s o c i e d a d 
üíio de Jos iinni-,iros m á s animad,^ 
del inl, le^anlr i n c g ü i m a ' de festejos 
d? Santoña es él de los baríes dfe so-
ciedad en los sailwnes de da «J11 ven tu/i 
Sanloñesa-), el ((Círculo Artesano)) y 
el «Casino Liceo», bañiles ;> Jos que 
acuden la< m̂ a beülai? mneliaclias de 
!la \ ilJa y forasteras. 
Los dril mart's últinhi sapetáron. 
Si cabe, a los e leí i; ;id;i-< en los ñlll-
mio- años, divirl iénde-c (!.• |o lindo, 
con las noiaWes Opgüestaé que 'mi&ir-
pirletaron Jos h.iil.-il'U's, los jiumerosr,.-
y distinguidos jóv.-nes que rindieron 
homenaje a T+'rpsícore. 
En' eJ Casino, sobre lodo, Ja concu-
•nn^ncia fué ennrme, viéiídosé ¿airas 
divinas, conocidas en Santander. I.a-
red'o y Toíreilavega. que, unidas a las 
m á s ' a b u n d a n t e s de Santoña, presta-
iTOfri al baile nn éhicaptp seductor. 
IF'ué imposible recoger uno por unió 
pS nondjres de todas aquellas préctó-
sidades. pero eiiivc halle y báile apun-
tamos 'OS S!lJ-UÍ,M|lr-: 
Tintos los bailes duraron basta las 
dos de la mañana y liubieran duradn 
.aás aún .si ello dinliiera sido por ,'iien-
ta do la fortal za de IÍJS l)aillaiiiies. 
Ale.rd a d i n am^' n t e iaiósii 1 -a Üles. 
La oiqu - la. dirigida por el mae* 
tro Vüebes, en la que figura el coló-
sai «jazz-luind» Várela, Niterpreló las 
Otarás m á s 011 boga, mereoiiMwlo .el 
geiui-'al apüan-o. 
Lnitil nos parece deeir que la dis-
tillguicía JUirtta driei-iixa di'l CasinQ-
Li'.i 'O. a^í CGínO las lie ba .«Iuvi'lillid 
Saníoñesa» y «Cí.rcu.lo \rlesaiio», tu-
vieroii para los Opirastercs todu suerie 
de aféelos' y eleneiones. 
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E l p r o g r a m a d e f i e s t a s . 
Kiira 1 gado por la Comisión jif» Fes-
tejos c;l cunofido inipic-or sanior -. 
dtin Rieaido Mti'éndez, ha sido" este 
año, eomo casi loaos. H encargado 
de editar 1 I interesan té piogiama d 1 
las li l&tas de Santoña. 
lÉil señoi' Mil 'aidez, con su buen 
gusto acOñtÚfftíbraidO, ba sabido re-
unir on las páginas do aqm'J todo 
.aquello que [as Imenas leyes t i p ^ r á -
ficas exigen para trabajos de é|a-;iñ-
doile, por io que lia sillo sinreiam.m 
li beiladü. 
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L A S R E G A T A S . 
A las doc 1 de la m a ñ a n a de ayef, 
y ante un publico numerosísimo', que 
licuaba lotabneute los .muelles y Jas' 
om'hai'cacion-s di-pu-sta-- al efecto, se' 
" •ebraron las regatas locales de trai-
neraa a remo y de barquías de raba. I 
ft-:ipectá,cnllo de los m á s ' a l ray mies. I 
poi (•••.iebraise'en la maKinrica" había 
sanloñesa y tqniar parle en ellas co-
nocidís imos homlMos de mar, que d*s 
muestranj en. estos torneos, la fíxttsk 
Oeza dfe su Inazo y de su espi'riiu. 
Tomaron partí en la piim?ra lucha 
tres ti ameras, denominadas uCásti'e 
ña ninneio 2)), t<La Cecilia)) y «Luz 
SANTOÑA.—La prece-ien de Mu'Stra Señora del Puerto. Grupo de 
Hrrvi t icrs «carcíena'es», que acompanú a la Vi'-ge.i con -tros er.:?nta. 
rieres rúñes ta la ps&acidn. (Fot:j "•) 
C o n c u r s o d e b o l o s . 
Mañana se celebrará, un gfr.an cer-
tamen de jugadores de bollos, con 
a:n 'gáo a las condiciones si-iiientes: 
LiTmera.—Las .partidas que lomen 
.paito en .este cmwur-o sp compon-
drán de cual 10 jui-adore- y abonarán 
12 pesetas por ];artido. . 
Ŝ, .;nii(la. —Los tiros serán dos: uno 
a 15 metros, y ni otio a 18. t'ás ra-
yáis dos tanibién. una a dos 'metros 
de los bulos, y la otra entre los iniSr 
mos; la primera para el tiro de 15 
metros y la segunda paia el de 18. 
Torce.-ra.—iLas tirada-^ s rán ocho; 
dos a la mano y dos afl pnilgan-, desdo 
cada uno de los tiros. 
iCnair ta.—101 .ein/boque valldrá siem-
pre diez tantos y estará a escuadra, 
no siomdo váilido m á s que con el pri-
mer bolo dé la calle del medio. 
L A L I Q U I D A D O R A P e r f e c t o C a ñ i z o 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S A P R E C I O S . M U Y E C O N O M I C O S 
F » r c 5 C Í o fijp-óeneral S a l i n a s , G - S a n t o i i a 
L a C o n f i r m a c i ó n a los 
n i ñ o s . 
A las diez dio principio la admi. 
nistracicn del Sacramento de la Gwi-
firmación a los niños, por el señor 
dbisipo, aclliando de madrina la se-
ñóla doña Manuela A'.'.ho ti-e líwmr 
y padiiino don José Vázcpiez Molino, 
diputado provincial y gerente da k 
eiucursall deil Banco Mercantil en éeta. 
A la ceremonia, asistieron infinidad 
de niños , siendo tan grande el mi. 
mero de ellos que tuvo que ser repe-
tida la administración del Saommafr 
to por la tarde. 
Suspende su consulta hasta ei fí 
de septiembre. 
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T e l e f o n o 4 1 6 
divina))., ipat¡;oneadas, respeclivamen-
te, por los diestros mariue?-os Fi'an-
cisco Monle-. fJí-eo Quintana y Aga-
pito Canora . 
E l Jurád'O estaba compuesto por e! 
alllcaldo señor Alzaba!, eü coneeja' 
don Aguistín de la Fragua, el secreta 
rio d .1 Aynntami uto don .luaqu.i; 
E%uero y un caibo de mar de la Co-
mandainia de Santoña. 
Da'da la salida sé colorí', en cabeza, 
a los pocos segundos, «La CocUisr». 
que bogó fuerte y bien hasta llega: 
a la meta, -que ganó un minuto .ante:-
de (¿LUZ divina» y cinco antes que la 
"Castroña)). 
Las tres traineras, mandadas admi-
i ai'iemenle, hicieron un recoi rido 
prhnoroso, siendo ovacionados sus 
iriipuflantes a la llegada. 
(iami el primer premio. • de 501) pe-
setás y líega'R) de la marquesa de'Man-
zanedo. «ha Cecilia»; "I segundo, de 
200 y regallo del duque de Santoña. 
la '(Luz dh ina» , y e] tercero, de 75 
y regalo de los condes dol Rincón, Ja 
eCa-ti-eña.». 
i'ái las 1 gfátas de baiquias do ra-
ba, obtuvieron el primer premio, de 
60 fíeselas y regalo de don Luis María 
de Aznar, el ((Ave d ! mar número 2», 
pat'ioiv.'cda por Miguel Llá; el segun-
do, de io y resalto dé] ex diputado 
d ñi l^raoriseo Albo, la «BÓOSCÓ nú-
iVteró'S»., patr •ada por Te.Iesforn 
P.e.m-Dcbea, y e:i •lercero. de 20, la «Río 
de la C a í a » , patroneada por Luis 
¡Saragü, y Si cuarto, de 10, la ((San 
Mi.u-uo.i-), de FedeiriiCO Rozadiilln. 
Desinué^ do las regatas se remxió 'I 
p-C'ibíliiCo en bl lindo paseo de la p'aza 
de Si'i-i Antonio, que estuvo C(\tcu-
11 Idísimo basta la hora de comer. 
Ou i u ta.—La bola que pase po r fue-
ra d'e la caja será muía y sin val'or. 
Sexia.—i!,a bola que desde el ÜTO 
de 18 mellos dé godjpe encima de! pii-
mei bolo de la calle drl medio, seirá 
buena, aunque no llegue a la raya, 
y será birlada desde donde quede. 
Séptima.—A una. distancia de 1,50 
metros, se colocará una cinta, y ]a 
bola que dé golpe d laide de "ella, 
-eia uqueda». 
Octava.—Todas las dudas serán ro-
íUCJtas por nn Jurado, que no admi-
tirá d: •msiones y cuyo fallo se'iá ¡11-
apcllrib'e. 
Premie^.—Piimoro, de 300 pesetas-
- Uiindo, lOO ídem, y teirero, 70. 
Aü j'Ulgítídor que baga má^ embo-
qües, 25 pesetas.—Totafli 500 pesetas. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z NUÑEZ, 7, 2° 
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A . T O M E O R T I Z 
M É D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.0—Teléfono 10-56 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños; 
Consulta de once a una. Q, 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
m 
i ESPAÑA) 
CíonSrafi¡s9a d!e obras - - Se en<£a??3a 
de toda cBase de trabafos de aBbaáí̂  
lePÍarPOB" admaraistracl^n o contrata-
V e n t a e x c l u s i v a e n e s t a p l a z a d e l S i n d i c a t o d e C e m e n t o s d e Z u m a y a . C a l h i d r á u l i c a d e l o s s e ñ o r e s C o r t a y C o m p a ñ í a . C e m e n t o R e z ó l a , d e S a n Sebas | 
t i á n . Y e s o s d e C a j a n o y t e j e r í a d e l o s s e ñ o r e s E c l i a l d e y C o m p a ñ í a , d e A r r o n a . A z u l e j o s . L i s t o n e s p a r a c i e l o r r a s o s . L a d r i l l o s . I n o d o r o s . T e j a s . S i t o r e s . ^ 
T u b e r í a s d e b a r r o , g r e s y c e m e n t o d e l p a í s . M o s a i c o s y d e m á s a r t í c u l o s p a r a c o n s t r u c c i ó n . i 
P l a z a d e A b a s t o s . - T e l é f í o n o 
E s t a C a s a t i e n e a s e a u r a d o s a s u s o b r e r o s d e l o s a c c i d e n t e s d e t r a b a j o . 
DE SEPTIEMBRE DE 1924 AMO X f — P A O l M ^ i 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
i s V a l e r a o f r e c e r á a i R e y d e I n g l a -
¡ r r a l a p r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a 
¡3Í0I>CS el estudio de curs í jd-
qúc figuran en el orden del diü. 
i priiiiora fio ostas nos Sui>ooiiii-
- en que Fiuncin so ludia ro-
^fcntóda, estudiará. \n ruos i ión re-
al control do la fabir - iicion ptu--
iur, pqnif rcio, norional d" .afilia-
ifcs y.ii la admisión do matena.l 
asfgunda se ocupará d:> los ai-uor-
íeiegrama de Su Santidad 
,te,s8„ santidad, y en su m Un 
l i ^ - ^ i í a r Ciasparrl, lia ' d i r ig í - - "t-á do pesetas. 
jiijilioncs de l i -
UÜOS mi) fuilio-
í'ee. rcun* 
7e las soJunnes 
canza un total de 1-3 
liom- tortiS c-sierl-i'fíá^* Ü' s&ar 
u Í' " 
de Cato!iros I¿ü8 anhetos-de De Vafera 
I ta l ia , él '.si.yiíieiito LO.NDHKíá.—be asoyura. (jue el l id r 
ÜTlandes É)é \ u , i ; a p....as.l doria.rar 
^Al i s to Pontífiee, eu inplae ién- Ja repiddica en I r landa y pL-üir al 
?^ente en qi-io el p i iu i e r TOÍ!- Hoy-IJUI sea .1 j . n m . ' r •piv-M-..-!:;. . 
UValridional de lioiiinres^ ea!...ji¡- •• «i < -!' lo, n O l í a l a se d i r i g i r á ai 
in ,, pálcrtnf)] phra obto- pr incipo: le ( . aks uoii i - r- .u proposi-
nianiLicstaciones e íon . 
Un í iuüd imie i i to " ,1,.̂  as iMierfíias, U. mi 
f i ó i i de espír i tu, a todos ¡os i 'Al.rdl.Mu.—fee l i a - t i u i id i i l i ) la cú 
iioblés p ropós i ios , Pil!;i eoidral do Ja iglesia u(.. Santo 
• ' gQ d^ücau parturularmoidc 
la l'drma.oióii y pj .•paracion 
us mniirs, y las-org-anmu-mn-s 
Inilius Étesurrullan una , „oaz la-
I preservación, e.spocialmenti' 011 
"jtuatíp c^omésiieo, las madiir i is 
"' p ios liomla es fm rlcin-.'iih! 
Idas por la fe y la, piodml ( 




iir mientras las fuerzas Üaimiigü, donde Uacé [H.COS d í a s 
cetehró ol t i p i i g i ^ o Lor^i ' í^ i ico. 
Mcvimicntc í e v a í f ^ s o n a n o 
• ' S A N .H 'AN DEL ^ Ü t í ( | s ' i f e a ¿ 
— E l j;onoraj ' F o n a r i i , r,-< toé 
volncnoiarios, aVanzÜj sfobvc HOJ 
1 as. 
El ( ¡obivrno im lomado 
pa.ra def>eild'< l ' la l iohlar ión. 
dót- El Eiiincipe de Gales, herido 
.tv diái.-iÓM de la praolica v apli- .M IA A VURK.—So lis jugado el 
ni de '"s prmi:1P'uS ej-istia.nos a parijdo d- [>olo en que Iiáluu do to-
'Jontiiig^i'clás de la, vida, a fin do mar 'pa r to el pr ínc ip . d - Cúles . 
.'aun manteivéndose jior cneima. Este al liaoor una jugada difícil ca-
• ^ |a- luchas pol í t icas , p, ru yú del cahajlo i v r i l m nrlo una coz quo 
wdtaflos a las reí'-!('s "oc'sidadoH lo c a u s ó una lesión en la cabeza por 
bjjs dqn '"das partes con so- fortuna, leve, 
iifomibza la nota de jus t ic ia y l'd acc idenó produjo 
cristianas, y aseguí.Mi con la ción. 
di crista lamluén el vei\iadero ¿Nueva linea a é r e a ? 
ítótffí eivil, conforme a los p i i i i - LONDRl íS .—So dice- que eJ 
ísáflnnados en la oncúdica, «Ul<i tro «le Ai-ronáut ica i ni,; nía es 
lo,). tiSrmado. Cardenal, (.aspa- una línea a é r e a entre Madr id . 
dres. 
La Sociedad de iaa Naciones La s i t u a c i ó n d t Chile 
ÍNfeÍBRA.-La tercera Comisión do MADRID.—En la Legación do Glúlc 
Scüacdad de Naciones, quo estud a S(i p., facilitado una nota oficiosa dí-
iftMcma dela reducción de arma- ,.¡.,,,,1,, e| „re.sidoid( Aloxandri lia-
ítós, ha celebrado sesma esta lar- |(Í;1 encargado de formar (iobieruo i¡ 
tejido decidido someloii a Iros u-f.ll0ni| Luis Al tamirano . 




E nuevo (iobieruo lia quedado cons-
t i tu ido en la forma siguiouto: 
í^resideoeia e ¡n i e r i n r : (leneral LUÍS 
Al tami rami . 
Rdoc i i s Exteí- ior ís : í ímil io Bello. 
.Tusiicia.: C r e c í a iu Aiiii!nai<,gni. 
Hacienda: ^ In i i i ' a j i t e Fra í ic l sco Xeí 
Industrias: ÁÍJge (¡naeullu. 
tiuerra-. fiouei'al Pablo BeíUiet. 
EÍ movimi i iiln—dice la ñola res-
regionalGS y comeFdos do las Co- pondo a.l aalmlo .le K.up.inuuL « i ^ . ro-
ioii;'a..pr.iiu-iie nos mili tares y €0- ¿lánúi sean despachadlas ¡nmedia,">-
loiiosdemponde,- mixtas, de la re- „,.,„(, p-ves financieras sociales v ad-
p ^ t e mmwv s y do la l i m i - mini.stTalivas de c a r á c t e r urgenl:-. 
óii dc |IÜS presupuestos para gas- i".]] (iobieruo ha publicado una nota 
"(,|',l''in's- oficiosa diciendo que no es í a r a en e! 
1 l'rt'eni tendrá a su oai-«-o H es- Poder m á s tiempo que el necosan 1 
¡> a& la limitación • de Jos arm.o sin quo rn n i n g ú n moncTdo ejerza 
,te "avaJes. ÜbOr de dicladura . 
M-Oimaión en nl^no so resei va o| 
"•̂  (le la cuestión i laiMonana eon 'vvvwvv'uvvvxvvv'vv'vaAAvvvvvi.'v/vvvvvvwwww\\, 
I & J ¡ ! $ £ * T , X ^ ; , G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ 
m í n I n ^ ; ' i s ,"- ; ." -1¡< ' - Sautuola, 5 (antes Marti l lo) , y Sucursal 
-HoniiMnadns de -dicad s en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.-) 
Edificios de nueva construcción y a 
todo confort.—Internas, mediopensionis-
tas y externas .—Automóvi l para el ser-
vicio del Pensionado. 
laiio.s. 
La carestía de la vida 
| — M . Herriot im declarado 
fa piensa ocuparle ,].•• no l i l i -
gr,G1:. ospecialm^ito del pVoi.le-




estuvo ol p re s idén t e 




j M ú 
Aguas s in r i v a l , ú n i c a s p a r a pre-
\ r i e r v e^iirar Jas LARÍNGÍV83 , 
BRONQUITIS Y CATARROS D K l . 
PULMON;- os lo conr i rmí i rá j i los en 
'• " r f - ' ^ ' l - . esl . 
^ ^ m - . ^ m - . o 
,",,|'-í"n,X.riücir,'0,,UÍ,dOnOf; q,lí"' ^ " o s T ú e ^ l a s han tomado.-
<lr la taril. o ,. 1' 1 .. VVVVVVVVVVVW.AA.-MAAWVÔ Ô̂ WVVV̂ ^ felrns celebro Comuqo .do nrot aai.. . .. ' 
A n o c h e en la Casa de l Pueblo 
E l m i l i n d e l o s f e r r o -
v i a r i o s . 
Omin eí-laha, anunciado, anocbo a 
las iiuw,fr-v 'On Cií doniiiciiliiw dio la Ca-
m ptí\ RlkiííM', Aiiigallan.. s. ' i , luuv 
pie . I d u é o de la palabra id sécreta-
l io g. m il>i! "éé .'• s b uti avia.; ies espa-
ñoles, T r i r r u Gémm. 
«vi eútícueiuffcé (!•:•.-. a laiate [Úé pres-otir 
taílO por -T'1 píieií('!idieif¿í.2 tii&l Si;.,dicato 
i r - , . 1,¿'ico Mimía^ . ' s , BPUÍIO Alonso. 
i iói 'am,/l i ^ b;e.'d • ..- . m i io se encon-
traba l i iaf .¡ ia Imcnte Uono de traba-
jado ÍOS. • . 
Ei a- Ó,¡r C a. -,:, 1;-a- un p ; ' ; ; m i : i i -
é> a í i n a d ó d m o , <•..:.< á i r a i a r do lltí-
ivo*ei orob: a: 1 ¡"os iíaa,lifeportc-H 011 
los tonóiíCjS i i l . - - . al. g-.a-do, p-. ( ú l t i -
mo, púñ la e,-; amJlzaeb.ii (te '••¡..s. 
|Slt.o,mdc4*; t.n . p a r m í o s ' brillan!es, 
uijpotaajallar i¡o casto-w rrwe es orga-
1 : - : lililí ,1!, mea.le a. les I 1̂  . .. M- de! 
<.-:rr;!, imielms d-e (fus ciad S aún-
d/( befi i I i'evor y ¡ú eaeit;aismo. 
Termi i i ' ; diidIand-) i.a i i a i . ' i i de 
•c-so grOiii IÜÚCIOO- de b r inv ia i i is (¡ae 
j a \'i\-e. tai vid,-¡ ilegna del ciudadano 
< i impMdnr ' de su-- debpJ Ss r.\t el t í a -
l'ajo y qu • té.\ ma. en Jas Ca: as d; l 
Ficeiao. cmí- r ibuyoi ido con s.us BSHier-1 
¿OS a forjar r l inslnii i i .e;ibi qu • má> 
tarde ba (be e-1,1!a e r mi n'giiiÉ.. o de 
equiil 1.; y d, justicia. ' 
Él •a-adev toé ia--eaiU'Uinai , . wva. 
(-:'.ma:dii, tí rndaamh. la, ttaüiee.n den-
d a del ord»..;ii miis com..p!eto. 
» » • 
Oiga 1 ¡Izado pea- la Sección M H n -
lingiea , se c!,!ebra,rá, boy un acto do 
•propaga.)MIva socioiaria. eñi el que tn-
ma.rá piarlo ejl í-verineitario é¡% l a Fode-
i-aci;Vii .Na d mal FK(nnunrla. T . i i b ' -
(lón.i'-/. ¡Ki! H ? Í 1 •:• celebra.' a en el sa 
lóií c :"ia! i l a r i . . diéi! Astólldro", a Jas 
•miove en piü^ío de ta ie..ebe-. 
¿WVWWX/VŴ  VVVV̂A'VVVIVVVVVVVVVA.,VVV'VVVVVVVVVV 
E l d í a en B a r c e i o n a . 
S e u l t i m a n e n P e d r a l -
v e z l o s 
r a r e c i b i r a l o s R e y e s . 
JE! ¡ jaren de Viver-
D.V C K l . n X A . y . -dv l barón de V i -
v í " la: (-a.ielu adii \ arias confe.MMieia 
• ' i i t i - - (dias una 0,1 a Palaido de la 
(iem-raiMidad, con los saeira- Sala y 
-Milla. Caimipos. 
El Palacio de Pedralvez. 
Se iiTliman tos liabajns de arrecife 
de lípiS j a i d i a e ; del Pa.Jacio.de Pe-
dia.'Vvezs ( IMI idij'eta de que esb'-u b'r-
minadas ¡aira 1.] un--- 'de octubio. en 
qm' I b g a i . i n les Ib y OS. 
V\VVVlAaÂ aV\'VVVVVVV'VVV\'VVVVVVVV\'VXVVVVVVVVVV 
T o r o s 'en A l b a c e t e . 
L a p r i m e r a d e f e r i a r e -
s u l l a e n t r e t e n i d a . 
.Vi.ÜAídvTK, 9.—Se ha celebrado la 
p i ü n i a a de feria. 
Caer!,, muy bi-n y bien; cortó una 
oroja. 
Valleneia 1 I . mediano en uno y su-
láprilli" e n o t r o , dol que cor tó la oreja, 
í Ai^al ieño, val'iont.' ' en el primero, 
s'n mío prendado con una oieja y Sll-
perio-r en ( I que . c e r r ó plaza. 
« AAA/x ̂A/VVVVVVVVVVVA/̂AA'VA/VVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVXi 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
D a t o s i n t e r e s a n t e s d e J a p e s c a 
CRONICA 
Te-iinims a la vi.-la un largo articutto de don ddmi de Buen, a r t í c u l o 
liéélo MI una •do las sesiones do Ja Acaidomia. de Cienc ía s dé P a r í s . 
Diclm trálbajo trata d í a l a s , omigi acimies ibd al i ín , y entre otras cosas 
cu! ir-as mamiie.-la el saido bii'Jo^o que las 'anigraeimiev del |uv. moi'itdd-' 
nado o-ompiviide'n 1111 p ^ o d o de arribada del Atlánlb-o •hac í a o-i Estrocho 
<|)8 ,(íi 'a a I la,' y . í lro de robu im -de-de . | E-.i fecho hacia.- las costad •portugue-
sas. 
i.a estadístacá deJ a ñ o 1923 consigllA quo-.sq ca$ 
• ; = de tí-ereicho y 27.-70J de r-vés . 
c  al 11 ra ron 28.082 aJiines'. 
phi -alian y hubo' que a;b 
D E L 
Pj'^idido por Doumoroue. 
I . (,f lil vida. 
Werries - ,.,,01, -
tím** &\\ «uMo tíe Worfolk 
ÍCióñlía 1 'Mniuad.. IÍKS 
S ,U' ' v.-duaemo d,- PJ 
l ' ^ ' ,1" Norfo lk ' quo el 
-.01-
nmor i á l i -
k iln 
E O F R E C E U N A M A 
mera 
tres I f f ó n ^ í ••í,'AVÍn,cda; leche 
^ í m n ' : :; don A">?"! 
t,in (lOcebena), ca!""-
*m- ?—XorreJaveíra. 




Ne y üe siete a 
tré(puiVitn > 1 11 ' '-la escinda. 
% ;i r o ' V d ^ e n ^ W o , para ser 
U lid-, , 1 : 1 p resen tac ión ( h 
m de '"••'•'•"¡•'"do y la de la. 
Dura,T1..„ . ^ ^ u i a r i ó n . 
Ki-tla'^n '! ,ni5l"a época i m d r á u 
| « n las ai, ' '^nium de la F-.-
?! se <vUr¡a¡rSaS asi"natur«-5 fl"'4 
Cetario/ S("P,ie"'i de hr", .--
^ A D R 
S ; I ' ^ M A ^ I D . . M r K p p i . : . r; 
1,1 h| 'im I-.' o IÜ 
hási a 
Si'goza usted al ver a su hijo ro-
busto, alegre y jugue tón , cuide de que 
un ejerí icio violento no le debilite y, 
fatigue y si esa debil idad asoma, pro-
cure usted tonificar su o r g a n i s m o 
antes de que el agotamiento ponga 
en peligro su vida. ; 
La debilidad nerviosa, el raquilis--
rao, la anemia y todas las enferme-
dades que tienen por origen la dabi-
lidad, se curan radicalmente con el 
famoso reconstituyente J A R A B l í de 
Vis!t9 de maestros. 
.I41 inspeeioia d - Frimora En-sofVan-
"zá, dioña Dolores Carretcno, y una 
<:. niiisión dio niae^t.ros m'miicip'ales, v.:-
si.la.nui tai la m a ñ a n a do ayer al al-
cllidio, s e ñ o r Cospiedal, coa clíjeto de 
r-nlindar'de,diicha aiiLtoridad so pagu-c. 
tHrdos maiostios, ifei d i í e ronc ia ce la can 
tidad, sieñailad'a por ilds .p.r. supm .-o---, 
iminicipales pa..ra. ea-a-ba.l ' i íaei . ' 1 y a 
lo que obliga eJ Ivslatuto. . 
i ' . : - "'< r (.' --peJal p i . mol ió atondi-r 
ie.M legitim.as láéipiraciOJtós. 
Gám&iis de lecab 
(En 10I Cocal que ocio.pa.fea la Dü.'ir.-
|:eJCái Miinioipa.l , quo ha sido ya Iras-
.ladada ai miievo edidoio ;'• la i-allo 
del r .ubio, v-2.n a óusfia.loiao h:-= e.üei 
' t ids da Ensaúi.che y la düil impu-st-.-. 
; di3,«!).','i- val ia" y otras de.pa • ¡ a m o n t a s 
ui'Miioipales. 
R e i m i i n de Ccmasiones. 
Ayer se io.unieron en el Ayunta-
jmiianip Ja® Gomisioiiies de Haoiv Uíia y 
.1?» (tff. fie.ene.ia. di; spacbando ldifer.':il."S 
asu.üitos evadicidos de tramitacirin. 
Los a lnn. - eapturaclos im son ledos, ni de la'-misma edad n i -de1! m i s - ; 
mu t á m a ñ o . No - • les ia.'-iT-,-ntra de un peso inícirior a ' c í i i c o kilos ni se 
captura, coma »¿ c re ía , id d .o i i ik . d-et Norte (genno aüailonga-). 'Sé hán-
|.. -ado a'gniii-.-- ( j e m | , a i 's -pie llcg.jiua:i y iOO killas do'.pesa. 
Fu. esta zana Snra.í lánli-ea s • pv -ca sidamonle ol at ún, por medio do' 
almadrabas, en pi inuu era. y verano, i.es pe -adiiiA . do Tar i fa cap-, 
'uran uu-iaute 0̂  , invierno, a.l aiizue¡!o. aluM'es• de grau t a m a ñ o . 
E n efl Siir-.do E s p a ñ a , ios a lu i ; . ^ se aproximan a la cosía, viniendo 
di I Su-r 'sie. "y signo en la l i io i a basla. (d ív- lr-oho tio Gibra'J'tar. 
Ni iü-áu . dalo -ponnile suponer qm- los alunes atravio:en o'I Es'ei.eho 
pera m i l a r en e] Meddiaraiieo. ' ' ; . ' 
Utiasí alia de Tarifa las '^a-lmadrab'aí 
de'aarlas. 
lee- de Crida se Bpstien^p grata a..- a la aliundancia- ÚK>- oscójiibridos 
"11- p'-ipiei'ms (•Mill.'ynnus pelamis, peilamis saetía, au.\!.;s ibisiis; .es dotar, 
bon'ito1-: y meLvas). , . 
Tasrifa pai 'fcé s r &¡ l ímite de la..: e m i g r a c i ó n del a t ú n cu ñu zona sud-. 
atb'Militai t ' spañc la . 
. I.a p-ar-;;! se ivaliza al OfiiSite déj (•.•litro d..d Iv-iecebo. y Ja e in igni -
ción ha; ia el Atíiá'di.co (!ev.:-s) comienza imm tliatamente. 
i .' - pi ¡meros atunes do- i l i i ia-b,, s ai .1 e b u - l e y gfasos, con ó r g a n o s -
.sexnae"- muy desruvindlos y • mái lu 1 No comen idmiees; hemos ha-
llado solaim-nle en su íulio d ige^ivo a'gni.-o-í . polybius hoitsJowi, e n r s t á -
i ; o pdMigieó muy abundante en esta z o n a / 
i.a jomporaiura del agua en efl Estrecho de (ütualUar , en esta época 
(frefi giados m á s baja que en la cosía de Cádiz y cinco grados infer ior 
a la de la eosta.de Marrnee..<. de-de CiMiia hacia, el M e d L t e r r á u e p ) ' n o •es 
iav.eaiih a la \ ida ibd a tún y eouslituye un obsíácuBc a su ( 'migración. 
POJ el •cqptrf.no, las corrientes y los vie.nlos die'l Ivstreeho , agi tan , Jas. 
agm---, anni ailan.do la cantidad de oxígono disuolto. 
• • • 
No podoinns decir nada imporlanto d-e los diferentes morcados do He-
le.--. I.a- diveisa;-. informaciimes que leñames a la vista no indican el m á s 
leVa cambio en sentido favorable. ' , . 
Fnicanoaiie ol morcado do la Argent ina se micuentra un tanto, ani-e 
niado. ha!;: dale-e hecho la pasada s mana ailgiinos conhatos. • ., . 
Cl eaboía je spaño l sin v a r t a c h i ñ e s dii(gin,a& -dic- .tc.iier%rÍ^i-i'/cyáii'ta. 
• * • 
Pareóe Eier qfue las negopiacionés ,{para ol t ra tado h i - ipa i impor tugués 
1 m m n t i an a'^unas diiienliades pn'v pal ¡o de los eomisionados Insita-' 
ie -, Estos preti /ai- ti eim--uo!i- grandes Madaja^, qüc l o d u n d a r í a n de 
uno .ma íeua inteie-a 011 pmjuicio do los | io-fadofe, ospañoiles. 
No obsianle 1 ; erh.-rio (le los cmnisiomitios portugueses l a Prensa de 
lo vecina I I -públ ica aboga por an acuerdo equitativo,, exponiendo r a z ó n a -
la; aOis dignos, del mayor aplaiis,, por parle de los esp.'iño/les. 
ló-pe.iemi's el resu.llado de lan ¡ni"re«ai i t i ' s icuuiories, quo d a r á n por 
1 e-aiUladii, no obstante esas dijieui'dade--, el Tratatlo de que so ha menos-
ter para ovila'- posi!;! - dieabades como los de.-a 1 la,liados en la cosía del 
Atlánt ico eil pasado inviene.). 
M E C H E L I N 
W 
El «Tír*o». lantisiinisis mwdlifioac.ioiM- y mojinras 
C m gama ge.nonül, piccediaiie de qire diluyanle iinri pues £ie han llovadt) a 
Cádiz, es os pe ra do cu esto puerto ol cal ió 011 é l , a>\'r. imuie-,, sa.lió de 
vapor «T i r so» . ' Parcidlpna oF miaguííileo t i -bsa l l áu t i co 
El «Mar ia Luz». "Infanla I-a ' ó. para, cumpliendo su 
También :'ck e-ie-i ado, con div. isas . i l im rai io. Síillk d este pti '-rio d pró-
meicam ;,-.-. el vapor «.Mana Luz... vmib lunes,'dita 15, pa ra el die l i aba -
E x á m e n e s de m^qu'Tisla3. ••••••'• Nps a \ i -an los cosimi^aa*arios de 
El p róx imo t<r < de t.cíubee cmnen- 1 st•' vapor, Agus t ín G. T i e v i l l a y For-
z a r á n loa exámep de maquini . -ó is , 
que lian de e l e l i a i - e en fas Cpnian-
tb in i i a - de Mar imi de Bilbao. Ciídiz. 
Gastagena y Ba^celoná. 
Él T r ibuna l de exániv::. •< le larman 
[qs • •fioi '- -l.nuiimtes: 
P i e d d aile. ol 'eoromd tie Ingíade'-os 
do Ta Aunada don J o a q u í n Caucas y 
Mencanni . -
g a ala i ¡a. id c a p i t á n de corbeta 
don Fiaaei-eo Gü! de S(í'a y ü a u - á . 
npmbiailo por" real ordeai do '2'.'i do 
j u l i o do V.í'í (I) . O. mime!:) Ifól). 
Voca'Ies, ios n'iímier'os' maqu i 11 i s í a s 
navales dan Cauteano Mi íaéiab z ( jar 
c ía y don Amel io Ve1-) Ei^oto. 
. El «Gaíso i a Plata».. 
Ha zai patio do featceJloila para 
Saniantier y e-ia;la-. can f á r g a go-
11 I a!, el vapor «Calía F.lanco». 
Ei « i n f a n t a !s3beS>;^ 
•Despio'-s do t i amü i ' ada s lias im,,i:a--
namlo C a n i a , que l l ega rá a Sai da lí-
der en las priiii:Ma« ihoras do a ma-
éi libada d-I tlicloa d í a 15. 
El « A u r e ü c Suárez» . 
Es i -j) irado mi Sa 
foncaiftas m-'i-ca,a'.a'a 
lio Suároz))-. 
PrpCj do do Vigo. 
íl v 
r, con d i -
aor «Aurt1 
(Santander) 
Reputa las aguas sulfurosas-nitro-
genadas templadas. Especializadas 
en las enfermedades del pecho y de 
l a p ie l . Piscina de n a t a c i ó n , la ma-
y o r de E s p a ñ a . I n a u g u r a c i ó n de l 
g ran inhalator io Inhabad, pa ra ha-
cer jr\i\s perfecta y ú t i l l a a p l i c a c i ó n 
do estas aguas en l a cura y prof i -
laxis de los catarros. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
Todo confort E s p l é n d i d o parque . 
Incompaiab le residencia de verano 
p « r a los a t t r í t i c o s . 
i l 
Mas de 30 años de ex.io crecienie.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Hcchucc (Oda lra«cn que no Heve co l« eilqUC-
i;, «xlerlor HIPOWwPITOS SALÜp • 
¡PRECIOS FKAÍÍCO BOEDO BABCSLONA!: 
Tar i smo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tu r i smo de cinco asien-
-"tos, con a r ranque y l i an -
" t a s desmontables 4.750 = 
Chassis-turisrao 2.9S0 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.0Í5 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y G A G I G A L 
8ftKgi Eodir&G.-Caidtiroa ¿s is Barca I g 
E N L A Í SUCURSAL ( H e r - 1 
n á n Cor tés , n ú m . 6) se hacen 
exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuontas de c r é d i t o con garan-
tía de fincas. 
I d e m fle valores, sin l i m i t a -
ción de c « n t i d a d . 
Con g a r a n t í a personal, has-
ta cinco m i l pesetas. 
E N L A C E N T R A L ( T a n t í n , 
n ú m e r o 1) se hacen p r é s t a m o s 
de ropas, alhajas y las opera* 
ciones de l Retiro Obrero O b l i 
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en l a SUCURSAL, se 
abona hasta m i l pesetas, ma-
yor i n t e r é s quo las d e m á s Ca-
ías locales. 
Los intereses son abonados 
semestralmente: en j u l i o y en 
enero. Y anualmente destina I 
el Consejo una can t idad para I 
I premios a ios imponentes. 
i hvf&B. ú& isViCiña: Oe rsuswe a una 
¡ / s o r í a t a r d ® , cís teas a c i n c » . 
• • v,:r;, •:• mm • m a m su•••• mmmmám 
\WWW l\wvtwwwvw\w\wwvvwvwvwvwwv 
Lc>8 co lon i a s e s c o l a r e s 
L l e g a n a M a d r i d l o s n i -
ñ o s d e l a d e C a t a l u ñ a . 
M A D H l l ) . iJ.—A te S,CÜ3 dé la larde 
ba HJ^ado a. iMiadirdl l a Co'onia V"*-
eolar calailana, siendo recibida por. el 
«Jcoikfe IHUVIUO- y ,c 
- < fiQieia - • mn i lie^iataj ne\y\ 
A\-iiidai 'íiieaío, dOflSl 
••dos- eour' un lunch, 
banda. muniTap:/!. , 
Ijiiiego' l£Íl alc:/jdo 
•a. los n iños al 
fü.fi ÍMI obs'/quio^ 
que a m e n i z ó la 
es''lii'.auso la mo-
tlalla conm ni.iiat.!\-a, que e- d'i iún-
n.di'.o. ecil ''a h íser ipvy .n : «Rociic^lO 
di? la p r i m 'a Ced;a'aei"'' in i i-íam-
I .• •. -i | ar iMia.e !oC.;i5;-,,,t.i fefaoJÁ 
. V \ • \ \ \ \ VV\ \'V\1 vv> \ ww>. \wvwwwwvtwwww 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en ovo, 
.. . plaía. plaqut y niquel..-
AMOS DE ESCALANTE, NÚMERO 4 
ARO X! ¡ S I T A B R O 
Y 
Matíh^. Rüidrigiupz 
DE SEPTIEMBRE OE 
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I i i l r i io r -i por 101), a ?1,20, 71,80, 
!,5l) y 70,95 por loi): peéeias ;i9.5(H). 
Banco MiMcaiitil. á 301 por IDO; pe-
nas 12.600; 
nterior. serie F . 
» » ':), 
» » 0> f 
» * V. 
• Jü. 
» . A . . 
O y H . . 
Ékttfíor (partid*), r • •... i 
Amortla»bl« I»20 P.> 
» • • • i 
* » D . . 
. • C 
» B 
»» » A . . 
» If17 . . . . 
Tesoros enero .•«••«•(•• 
» fdbroio,..... c * i . 
• abril •.• {.**•• 
Cédtllu Banco Mlpotac^-
río 4 por 100. 
.dem id. 5 por loo... . 
Idem Id. 6 por 100 
ACCIONES 
EnKco do España 
Puteo Uispanoaaorlcftnb 
Banco Español de crédito 








Antcarera ein estampillar 




Korte 6por 100.. . . . . . . . 
Blotinto 6 oor 100. . . . . . . . 
Afltariana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica ispañola 




Lrdllars... - . " 
Mareos o.. . . J . . •. •. 
Liras 




















































D » 9 
Caijez6a• Luanes, priiiK-ra, a Ti- por 
100; pesetas 7.500. 
Hunos Naval. i'XKi. a-99.15 por 100; 
p.'.-í'las 25.000. 
Viésigos 1923, a 06,50 por 100; tíése-
íás 22.500. 
•|'rM>al¡láiili( III- ' . a 100,50 pOj 
100; pése las 5,000; 
d Liazo rapüi '¿vá K 
'\ ia, i \ ári .M¡ iíazo, ri? 
afiov d« í'-.r-.v.r.i dd oábito Ay l-aílb . "!'A l G ^ ^ p ? u ' 
• 1 1 ' .lo en Francia rl discurs 
^ajndiéB j^orjairilcios. 
«el Sol» 
«El Si.'l» so. oáupa 
servidumbre oipcidieintaiLinieinte em esta cápate 
casionara ilii-zw,nidk> iintieiriesî nítc-s «i-aOiajo/,;.^-
vesliiigación om la Biiilioieca |( ^ 
iN-nOiez y pelayo. ' 1' ^l'-
Los giriandies ipOfisttigios t ] 
\ i;'íuri¿i Ird'v n ch ó do I ".; 
uno do sus 
; ha, produol- iriepclainite. una dlei 
o Ultiniamen aiUitotriidadlos e;n tos («ludios' i " ! ; 
OIIMIÓT de ir.rgensia. ba prónunciádo par Mac Donald. coe, diarán siin.gu.iar tilraclivi ' • 
d • urig-encia fúé jayer Dice, que la cr©epcia de ^yaateta -a-a comítareaicia, quie íes caponada—'l 
laiiic curado, de (•aidu-i.jin's fn difq- que se xe defie alguna ronip-'nsacióu ímay-ar interés, 
líenles p.-ii1,: - • di'i GUerfpo, Gil nlrci i) pnr no haberse firmado ,el pacto ue- A lesta coiniR'TOniCiia 
Eugenio M'ufn^z. de cmcüenta fefío®, garajitías ofrecido por los Estados 
ilvn la ülínií-. 
ACciotnes. 
P.anro de Bülhao, 1.070. 
Haiicn de Vizcaya, lv2^. 
Crédito de Ja Unión Minera, 510. 
Han.eo HiS'pano-Aiiiier.'caim. 156. 
Naviera Sola y Aznar. 1.030. 
C iniiañía yásedrúa, 990. 
'Papelera B^pafioda, 81. 
Unión Ffesine-ra Eíipaño'Ia, 260. 
Unión Eapañoilá dié Éxiptiosivos, 
Obügaciones. 
Fo •i.'':''¡>il ded Ñoi i • (iv EispafJa, 
p,rinir:a. 06,30! 
v V V M / V V V V l A / V V V V V V V W l A V V V t V W W V ^ 
GáiSado. quien ' f raliajando en .-I eoii-
VQnt.p de los Pasión i sil a.?, -en i] a icaillc 
de Cai'ins I I I , ' tuvo la di-s.L-.í'aci'a d • 
IJIM' le cayeraí encinia éí rielo ra-o, 
que estaibá ti;randa. 
Eugenio Mu^pz 




% B a t e r í a s de a c u m u l a d o r e s % 
f W I L L A R D l 
• p a r á a u l o m ó v i l e s S • & 
• Estación de servicio autorizada # 
Unidos a Inglaterra. 
Ello fia snlo objeto de n.egativas por 
parte fie Mac Donald, que está iniciar 
do e>ri este sentido por Gil partido la-
Iborisla. y boiea ihi, re-pon-alalidad de 
p a ¿ a su: dopiiei- ja guerra más qué a Mémania.a] mi-
i . , o.... i , . . . . , I íitarismp ruso. 
EstO- lermin i diciendo «F.l Soi»— 
es un golper^grave parq ta góíltoeá de 
M.' Eíerpiot . . 
"las fcX'finiiais 
fiiojii socio y 
• Pudran 
acoaupamutas t-,, 
la colonia fui asi i ,1'' 
VVVVV\AAAAAAAAAAÂ VVVVVVVVVV̂ AMAA\VI. Ú 
C o m i s a r í a de vigilancia^ 
C a p t u r a d e u n o s 
e o s f u g a d o s . 
chi. 
para la reparación y 'suministros 
eléctricos de automóvil. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Caíé 
R E S T A U R A N T 
ün 3sCánda!c. 
Le promovió: on ayer tarde, da mió 
Orr-iar a la interven-icn delí guardia 
de .servicio, Cajmen Torres y Éspe-
iza Aja, dueña de ün coániefei'O de 
lú.eye'G estatilésiído en la calle d'e Ge-
riéráíl Éisjpárfero, 3. 
Según el parte i!a. |i.;¡meira de las 
dos fnujerÉs s& jiersonó en eil comer-
civ,-, ciiestioníiiiiido con Esipcranza y 
dirigLcndqs'S fia- s olisccnas, fnrináu-
(|(¡-.-o p] coii-iguieme e,-c:n;il; !•>. 
InCcrd'c de Cíiimenea. 
A jas cuatro de lo ta'de se pggó 
fuego la chinenea d • la ea-a núimero 
2, -.segando piso, de la cali-' defl Sel. 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
© producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servieio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
"n i 
oiP.'fe-
Phihi déil (lía: CállQS a la ¡^-¡lafiiila. 
v v v v ^ o ^ A ^ / w v v v v v v v v w v A A ^ a v v x ^ A ' v v v v v ^ 
M 
La Prensa de Madrid. 
D i v e r s o s c o m e n t a r l o s . 
Ha sido di ap.Tt 
Apijcíiio 
dec^t y d ; ' ;^ i . 
Dionisio T •i i i . 
••e':::-a!a coi; : ' 
rente ejl que ocupalja pn los alrede- eclona. 
.f. de la eiítaciétn de los fe mica- f-;i inicialiva dr> intercan}bió de IflS 
r.riiles de la'Costa. colonias nuidrilcña. y OareeiniM .-a, ha 
Gasa de Socorro, salido peirfectaniente, motivando así 
m la Casa d i SOCÓLO fueron ¿Sis- mi desenvolvimiuilo excesivo. 
•:i"r ' aveir- am) ^U(i v"''ne cojav^ndría ere m-
' Henninia Revaquo Astúa, de siete ;l:'s h.s nian. ras aquilata ' la 
A.lca.-.tes 5 por « a 89,2. por 100; aOos. de puadura de un in-ee a ^ ^ ^ S ^ l - I Z fe 
pesetas 5.500. . unano derecha. 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO { 
O para Santander: & 
| I S M A E L A R C E Í 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón) g 
TELÉFONO 5-69 O tí 
La Caríüad tís Santander—El mo-
vvvvv^vvA^^^v\AA^v\Aa\̂ AaA \̂̂ ^A^vv»\̂ vvvv viDiiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
iCnmidas dislrihuídas, 604. 
Tian- 'untes /que han recihido al-
bergde, l i - . 
AsiUadÓS que quedan en éfl día de 
hey. 130. 
Música.—Programa de las oh ras 
que ejecutará hoy la Banda munici-
pa1, desde las ocho y media, en el 
paseo de P reda: 
Priméis parts. 
uSaydan. jiaso-dohle; Maiquina. 
tfPet'i Gynt»; suitte aj Le Matin b) 
La Morí d'-Ásei c) La dans d) Anii-a 
é* Dan-- lie hall du Roi de la Móáiag-
ne; Crieg. 
(íllíll I aibeio de Sevilla», orneitura; 
RoAsini. 
Segunda paría. 
líZniima». danza TiitMa1--; Pacheco. 
<d-a maila somibra», fenía'S.'a; So-
ria na. 
ii ,a ley'aila de;1 besO», farruca; 
Santuilo v Vesf. 
iMfiroeid a; las activas gesb'iS 
•diiigno y dtHgente com'isa.rió •fll 
tra Policía, di n Mam:.! ! i , , , 
.so ineciiibieron itm Sanían,' ', ' 
teli'^i-;! ücas dando cuenta 
sul 1 di benndo en iM.adrid ie| 
l.'P afio--. íBusébiib Sáfiaido (¡;, 
de.mici.lio én Santander, 
de Visita A l .g.-e, y qiu,í,-
otros chicos, desapareció ¡1^3 
pital el 2Í dl-l .pasado, ma-vlian 
el coi i-voy ctwiduci.a a h.i¡L 
d:e V..;fe-iicia y A.nda'e -a. 
ilíl í'hfico Sañ-udd sera condu-y m 
f'̂ ta ciudad en el día de |IKllV| 5 ¡erViClO Ti 
—También ha díetemido h, p'f 
<to Palüancia a.l joven Agustín H 3 
dez Za,n,a,i,1:ill,). escapado ,1-. ^ 
Como el antri ipr. 
*vvw vvvvvvvvvvvvvwvwvvv^ 
- . A L A ; 
E R R O C A R R I L R i 
«Ei 3mparc-al» 
MADRID, «J.rrffÉl Imparciah. se -M-n-
pa de ta importancia dé las Colojiias 
Nanos bomberos niunicipa! -s acu- escolares que se lian realizado este 
- -m a s^fncai el incendio, cmisi- año con mayoa-es .entnsiasmps iqüe 
>Tii-én4;oÚQ sin gran tiabajo. otros... 
La cau-a fn - la falta de limpi-za. Dice que ol Estado las atétlflialpq-
Danuneia. breim nte. 
•ir-do el vendedor de La iniciativa privada \ el esiun zo 
T :ui ba, por désobé- de los Municipios acu-a un interé,-
ir-ul ícs al .^iiaidia. creciente. 
al ordena i-'' > que : • Especialmente lo han manií jS;.I.I-I 
ai:id-fo en luga r di fe- 'los Ayuntamientos da Madrid y i ; . - ' -
LAS COMPAÑIAS DFm? 
MISMOS. RECLAMA RIOS 
ATARAZANAS, NUMERO 17 | 
•'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVV 
s p e c t á c u l o s , 
Gran Cecine de] Sartíin3r0-H 
a las cinco y media, la. comodia 3 
tres acto--, d • Ca.-üos Jaq'not, «El luen 
d!;4o de (illernica», 
A lás once d la no.iie, 
cancioni.-la. 
Pahellcn Narbcn.—S. A. | 
ta:-u,l-()-;. 
Hoy, «A.-ducia fi niina», por TIIK 
ma? Meighan y (¡En la-: gau.r.as 






¿i ;os f ac-oieis 
fcíimíraáO; t?a' 
La Direocaer» me QSI« panooica Rdnii 
te A loa cotoboradores Mponítnifi 
wvvvvvvvvvvvvvwvAOOÂ avvvvvvvvvvvvvvwvvvvvx̂ . ttUQ no d8VUCÍV6 iúO QrCglnBSfiS QUIN 
« . i o x i I * emitan, ni mantiene oorr̂ pornto 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
A i Z 
C a l l e 
Lasfmejores, por BtlSflnara?y limpiezaí.'lasS le] 
la Fábr ica l a J L m O E W T U W A . 
d e M a d r i d ; n u m . 7 1 . - ¡ S A N T A N D E R 
de chitiniUo;-: y éstos lenpan diirame 
Unas snnanas cuanto n?ce^itén para 
•su salud sin convertir a fas cnaior-s 
a ñt'sta especular y medro de j Ssccicn de Ciencias 
grandes. r£.les y Pciilicas. 
La< Compañías de fe-roc-i'-i i - po-| Hoy, a las siete y ininlia tí1.1 la t.ar-
día.n d'.lie:.- ennalnrate vagones ps-itíjej .(kurá -una comferencia, desatro-
pecales para la. conducción de e'sl s Ihinduj oi temii «Influencia de la, c<oP.-
GCt'Onios «Tatuítniueiile. -tuna nvediocval española .en i'a cn,::i. a 
Torndna. dic:ei.do nur lo n-ntsrño m e 'iuuxipfea», cJ reviorendó padre Zaca-
C-ac el breack do Obras públicas, po- i í as Vlhada (S. J.), que se cncuontru 
MU» 4É« Ha* MI 
(VlO • • • • • • • • • • • • • • • • • • B H H a i l l l l l l i l 
| J U L N A Y Í 
• l í E T R A T O S D E M.XÜS 
• A M O S D E E S C A L A N T E , 
• • • • • • • • • • • • • • • • s B e i e e i i i i B i i i i 
F á b r i c a ; 
Los herederos de don Caye-
tano Arce y esposa: venden en 
pública subasta voluntaria an-
te el notario de Alceca don En-
rique García de los Ríos, el día 
18 de saptiembre próximo de 
diez y media a once y media 
de la mañana, nna casa y huer-
ta en el pueblo de Corvei a de 
Pas. La casa tiene piso bajo, 
alto y desván, con t nenas 1 a-
bitacione^, cuedra y fajar, am-
plio colgadizo y corralada cer-
cad*. La casa mide 255 metros 
cuadrados, el colgadizo y co-
rralada 2H, la huerta con ár-
boles frutales linda con la casa 
y está cercada de pared de cal 
y canto, tiene de cabida 16 
áreas y 55 centiareas. Todo ello 
forma una sola linca con su co-
rrespondiente título. 
£entable, conociendo perfec-tamente el francés, mecano-
grafía y correspondencia, se 
ofrece con inmejorables refe-
rencias. Dirigirse a esta, admi-
nistración. 






ITENDO bodegas, Alsedo Jim-
" tamante, 4. 
Infe-marán: Calderón. 9ñ. 1.' 
fie alquila p i so baratísimo, 
«3> amueblado, informes esta ad 
ministración. 
modista sombre-
i l 17j ros y veatidos; es-
pecialidad artistas. San teledo 
nio, 2, 8.° derecha. 
fee vende en la Alameda Pri-
mera, una casa d • moderna 
construcción, entera o por pisos 
Consta de dos plantas bajas, 
ocho pisos, tres mansurdas en-
tresuelo > sótanos. I nformarár 
de doce a una. Compañí . , 20. 
primero izquierda. 
F á b r i c a de b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
9 Stores, Visillos, Co:tinas, Ga- ? 
? lerías, Colchas, Gabnetcs y ¿ 
C toda clase de Cortinajes, fa- C 
p bricados a la medida. / 
¿ Especialidad en bordados para 2 
s la confección. S 
c Se pasa el muestrario a domi- C 
í cilio y nos encargamos de la ^ 
p colocación. ^ 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 r 
M B T f l - C H I N . . . 
Preoaración líquida, única in-
falible para la destrucción ins-
tan tánea de las 
Producto científico garan-
tizado. 
No es una vulg-andad. Usadlo. 
Concebionario para >spaña. 
P. Moreno, Mayor, 35, Madrid; 
De venia en Santander, QTO-
gaer ías de Férez del Molino; 
Atilano Leal, Atarazanas. 10. 
Arturo Hornazabal, Velasco, 13 
y en las demás buenas drogue-
rías y baza» es. 
S A R N A 
A N T I S A K M Í .O M A R T Í 
el único que cura sin baño. 
Venta: E. Pérez del Molino; y 
Díaz F., y Calvo, Blanca, 15. 
Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a 
letrina. 
Situado en la calle más cén-
tr ca y come cial d é l a pobia-
'•ic'n. Jntroaucidas iioiabb s me-
joiv s >or su nuevo dueño. 
B ANOA, »0 segundo. 
i . 
Exíjase siempre 
ANTISARNICO M A R T I 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
MOLINO se ven-
de en el pueblo de 
Mazcuerras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
3 T O R R E L A V E G A 
D roguena y Perfu 
• • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • a a 
mena 
Alameda Primera, jo.—Tel. 5-67 A 
1» 
japuBiuBg £z 'ojojpoav 
SVaiIMOD NHAHIS HS 
S C a l , t e j a y l a d r i l l o • 
a Pídase directamente a la fábriea '¿ 
m L A C O V A D O I V G A S 
• Muriedas. — Teléfono 15-04. • 
SBBBBBaBBBBBBIBBBBBBBBBaa 
T O R R E L A V E G A 
Tciportadores de aceites de 
oliva finos de Alcañlz (Aragón) 
LAS CAMPANILLAS y LOS 
LAURELES es el mejor 
De venta en Sanumler, en 
los importantes alníacéues de 
coloniales.—Señores Hijo de 
Ceballos y C.ft, almacenes del 
Manco, Ribera, 1 y 3.—Federi-
co Alda&oro y C.11, «La Concha», 
Plaza de la Libertaá] 
»-n Astillero (Samañdér). don 
Elíseo Azcárate Campo. 
é rd ida uu bobillo de cue-
ro, colgaate con las inicia-
les P. C. en el train i - i . t i do 
mingo Se gratif icar» a (|aien 
lo éntreguo en la contitería, 
Martillo, número, 2 
3oven formal buenas referen-cias práciica cosí ura y plan 
cha, se desea p" ra fu. ra tomo 
doncella de cootianza, "bien re 
tribuida, informes la adminis-
tiMción. 
1 
o compré is pmbutido4niicar 




f r ^"«JP^ ITI piso con e n t r o o 
' siete habiCiCioQ s. Kicribir 
lisia v,orie ce lula niioacro Hit 
f ma de gobierno, ce ofrece 
señora viuda, _HÍn famii i* 
con buenas referen ;ias. Kazon 
en esta Administración. 
iso amnetnaoio, con cu&rtj 
de baño, se alquila, sitio cén-
trico, informará administración 
Gabinetes, alquilo dos pM matrimon o w señorasii 
mes tata adminiotración. 
Se vendtn ua piso y UQuOi» con llave en maoo y 
nos para:fcdiíi3ar en d oardine-
r9 y en el paseo de la Conccf 
' Iniormes: ANGELA Q0M 
Guevara, 8, 2.° 
ma de cría, de unos CIDM 
--J meies, para criar í l 8 ^ 




Fábrica de tallar, biselar y « ' i 
taurar toda clase de lunas esp •, 
jos de las formas y medidas quj j 
se desea—Cuadros grabados / , 
molduras del país y extranjeras' l 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8.23- j 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 
i L A P I N A 
T A L L A D A 
Despacho: 
V i a j e s r á p i d o s a 
E l día 15 de septiembre', fijo, a las cuatro de la tarde, 
de SANTANDER el vapor español de doble hélice 
I N F A N T A I S A B 
admiv/endo ^pasajeros y carga de todas clases par» — 
Precio en tercera clase, pts. 539,60, incluido itfPu 
I M P O R T A N T E S R E B A J A S E N CÁMARA 
Untar « S'a 
)AM. 
Admitiendo e? 
D E S 
m n 9 gUíüajti aracr 








w Agencia « 
* áocinLant 
fca toda cías 
mmk -y Gü Ó 
Hacia el 23 de noviembre saldrá de 
SANTANDKKel 
vapor español 
F A N T Á I S A B E L 
F 0 
S o l 
admitiendo i)asa¡eros para HABANA. 
Fara informes: AGUSTIN G. T K E V I L L A 
GAUCIA, Calderón, 17. I.0, SANTANDER. u 
Telegramas y telefon^'iias: TKKVIGAi^ 
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VWWVWlWŴ  I 
c u l o s , 
lii comedia 1̂ 
aq-uot, «El n j 
iiü.Jie, Miroj 
5. A. é . 
üinni), por TIIÍIJ 
di1 la soriÉ 
lariootos RttvHi 
as «Bponfanioi 
rEsInales qui N 
ifl oorrwpomtot. 
•a mH 
É.sEpTlEMBRE DE 1921 í P O E e L . © e Á N T A B R © 
n E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R ; D O N ) J O S É V I A t 
rv lc io r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
P B 0 X W A 8 S A L I D A S S E L P U E f t T ® S E 8 f t K T A N D E É 
p a r a e i r r a t á m t ó n t ú ae 
M a s las eñ8TSi . f .Le!¿$ 
I I %& d e s e p t 1 e m S > r e p e a v a p o r 
E l 19 de octubre, el vapor HOLSATIA, 
Idnltíwdo ewg» v nasajeroi da primar» y seganda clase, stgtJmd» •eomómicR y toreara 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Para Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto1».—Total, pesetas 539,50. 
Para Veracruz y Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de impuestos.—Total, pesetas 582,75 
BS» t^po^sestáia eonstrüídcs coa todos loa adelantos modernos y son de sobra eottoddo» 
fíimíraáatrato qtw ea ,ellosÍri9clb«« los pasajem de todas lasjcateirorífts, Uevaa m é & f a m -
OJ> eoeiaéros unañolas 
pasU mn eserpo graso 
muy a (Hiéran te 
m S£ COBRE • .«0 MANCHA 
Esoec i f í co de todas la s 
/ E N F E R M E D A D E S m u P E 
Eczama,, Herpes. Impetigo 
Saina insictntaneamenie todas fas 
" P i c a z o n e s 9 9 
ye kf/rBolin es snperior ql i-ismuio halo 
tí piihlo de vista de los efecto- n Me? 
|j tino porque tiende a calmai •m parlaba 
eionef&y a regularizar su.s./i ... ¡orus. » 
Profesor HAY; rí. 
AcademiailcMcíUcinu.U'.' \brilde 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b' St-Martin 
PARIS 
Fa venta on lodss 16b buen:.» farmacias 
VENTA AC POR W/. YOR 
lt R U E DU FOIN . P A R I S 5 A v e n i a m m 
m i m o 
•••••••••un 
Í A Y j 
E IVlftOS Í| 
LANTE, loj 
• •«RIIBiBlHI 
I quilo dos . 
i.seuoras.M^j 
liotración. 
piso y ua 
i mauoy terre-
ar eu f i oardine-j 
o de la Concfj 
GELA GOMEZ.' 
de uno> c m 
criar íaera,i?J 
aará estitAiS-
„ m pasaitres seda vetnts dfaa tfeade «M* 
a í̂ aEjana, Vsraorui, Tampíoo y Nusva «JrPsaae» 
•ALIDAS FIJAS OH 8ANTAMBBR 
©1 24 d« septiembr»» 
el 18 d« octubrs. 
ei B d« noviembr*. 
»1 m á-a'3iovi«mbr4' (rlaje sxíraoria-
' «i S? *» aoviexaiTS. 
Admitiendo carga y pasajeros de 'PRIMERA CLASE, SE-
, • GÜNDA jáCONOBiíCA y T E R C E R A C L A S K 
RÜAM, 
ARNDAM. 
















¡sto^ precios están incluidos todos los impuestos, me-
iu^va ürieaus que son ocho dollars más. 
« i^itíá-atiiuá AM®«5ia DiStates sis l é ® y t m l f o tea 
I L O i i 
I I I M i l » 1 ' ! 
biselar y res-11 
de lunas espe- j 
y medidas I 
)s grabados y | 
y extranjeras, j 
eléfono S-zj- ¡ 
i i i " t 
vapores son completamente nuevos, estando dotaáea 
noa les adelantofj modernos, siendo BU tcnélajo 
' ameladas cada uno. En primera clase los cámaro 
de una y dos literas. Eu segunda económica, le:-
rotes SOL los DOS y CUATRO literas,-y en TERCERA 
o? CimaroieB son de DOS, CUATRO y S I L I H U -
1 • .v;l pasaje de TERCERA CLASE dispone, adomfcfl 
RgníScí-s COMEDORES, FUI-DADORES, BAÑOS, DÜ-
. / , ü s rifí.!?miüca biblioteca, con obras de los mejorat) 
«*cr§s; SI personal a-su servicie es todo español. 
Cpaiénda a ôa señores pasajeros que se presenten es 
agencia ¡con cuatro dias de antelación, para tramitavr 
íOciin,gntación do embarque y recoger sus biilet»»... 
L I ^ E ^ C U B A Y M É Í J I G ^ 
E l día 19 de S E P T I E M B R E , a las tres de la tardé, saldrá de 
SAMTANJDER—sitivu cviain^cncitia—ol uudvo y magnílico 
vapor 
i 
su capitán DON AGUSTIN G I B E R ^ A U 
•«¿¿•altíe-ndü pasajeros de todita clasíía v (̂ aiga «.tia 
a HABANA. VERACRUZ y TAMR1CO 
BtrOUE DISPONE DE CAMAROTES Di • • 
L I T E R . \ S Y C O M E D O R E S PARA EMIGRANTE» 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 11,25 de impuestoé. Total, 549,25. 
Para Veracruz, pts. 585 más 7,60 de impuestos. Total, 69^ 0. 
Para Tampico, pis. obj, mas 7,OÜ uu impuubtóf. '* outi, oyá.úu. 
salvo 
m 
E l día 30 de septiembre, a las i 
contingencias aldrá de tí^Ni A]> DE1| |I vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
S n F Á M T á ¡ S A B £ L D E l 
que saldrá de aci uel puerto el 7 de OCTÜBRlíl, admitiendo 
uaaajeros de íoaas ciases con destino a iüo Janeiro, Monte-
video y Buenos áh¥?S. | 
JSí»««f-» *«1 pac j , e á tercera ordinaria, para &m»í» <ta*-
tinv.-, u íaao imp'juKtoa» 433,60 pea«tfa. 
k A P ü J H H - Y P u m '"OS Q E C ? - W Y J W t M 
la tarde 




S o l 
, £ 1 
7 
titu- " Preparad0 compuesto de esencia de anís. Sus-
uso/l-'r gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
• >aja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
l u c i ó n B e n e d i c t o 
f0es¡fllcero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
p ^ catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
" e n ó t i f * ' 0 : 3,5 0 P e s e t a s . 
Santandej. „ ^s P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a -
• P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de las Escuelas. 
saldrá el día 19 dü AGOSTO de Coruña, de Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (.facultativa), para ".y. - ô dutiuc saldrá él 23 
para Carearen;',. Valencia y Barceioua, y de déte puerto el 
29 de AGOSTO para Port Said, Suez, Cdojubo, fcfingapore, 
Manila, liong Korjg. Yi kohaina, Kobé, ísaga^aki .(laculta-
tiva), Sanglia,' y üong Kong, udmiciendo pasaje , y carga 
lára dichos putrtos y para otros .pnutoa/ para loa cuales 
haya establecido servicios ro.í?alar-Ü desdo los puertos de 
escala antes indicados. 
*̂.fft .-r.as mformea v ccuOicionea, dirl^íroa a BUS agojaî H 
SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
.Olil'ANlA, paseo de ¡Perada, 36.—YoiléJono, SS.—Olí-Be-
«m. miMimnM •.^amu IIWWWI.HJIÍII  nnraiTemmamatmmm 
U s m * * tELfusuaílce de' SANTANDER para; RABANA, *»QBtt» 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
E l día 21 de SEPTIEMBRE saldrá de .SANTANPJER el mag-
nífico va^or 
admite pasajeros de primeraj segunda y tercera clase, y carga. 
PRECIOS PARA HABANA: 1.a, ptas. incluido impuestos. 
— — 2.a, — 859,50, — — 
g a ¿gy 5Q 
Q P MCtfiUifei JBfJi«as l u efecvaaíá»: _ 
O H & Y S k , e l S C I d o o c t u b r e . 
O R I A N A v m% ® <&& n o v i e m b r e . 
? C 0 8 M A V e l S 3 c 3 e ¡ n o v i e m b r e . 
R«fea]«g » tmmtiisa, vacerdotei, compañía» m leaíre jr tm feH^ 
Ion de ida y yuelía. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comodidades para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, mm &d u otados 
para los servicies de primera, segunda y tercera el* se, de ca-
mareros y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
eipañol. Llevan también médico español. 
*Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y sois personas, con cuartos de baño, comedoiea am-
plios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
9 m toda dase ds tolorw, dirigirse a s&sifigeníes m Sanunder 
i i 
No aoepto cualquier calli-
cida ,̂ ue le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c i d a V e l o z d e l doctor C U E R D A 
y en tres lías se verá libre de toda molestia. ZS E L ME-
JOR. E L MAS R A P I D O - S O L O C U E S T A 1,10 peaetaa-
En Santander; Pérez del Mo1ino, farmacias y/'dro.^i .. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
l i A K € HJ I J O X A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
ípS) vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio- ^ 
merados. —Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topeto, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo do Angbl Prrez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentéis de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. Q 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
M U f j L m i A E S P A Ñ O L A 
KM 
'nirwfiiíinf 
M n c u a r t a p l a n a i 
G r a n d e s f i e s t a s e n S a n t 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
El discurso de apertura de Tribuna-
les será leído por el contralmirante 
Magaz. 
Disposiciones oficiaies hinigtoiri, a i w c a de l a prqíéociói i que 
M A D R I D , 9.—Entire; las que hoy pu- se ha -die diispiMi-air a la usujoi- j;.iirera 
blica este d ia r io oficial figuran v a í i u s en ie.l ípeoodo dle j iuatcrnálai! . 
Reah'.s ó r d e n s s de la .Presideiichi!, Dicte la ruotá que no 'óteibe sctr cosa 
dese.sliiuanido instancias tíe porteros1. t a n fácaJ la apJ.icaicián de este acuer-
que solicitaibam mejoras en los pues- 'do cuando ee da id caso de que de «-a i .wnrs , p a r a que sea Jfevisada su _ i i a volado (la. r n a i l a escuadrilla 
teriaíl de hienro y madera i n ú t i l e s y 
acordando hacer nuevo concurso 'pa-
to la vtenta del existente. 
Desigual- a la ('.cnipariía A i icmla-
taria de Taliacns, en (on l ; s tac ión a 
isuis preguntáis y como n^Oiln.-'K'oi adoip-
tada, ell fciipo por el qiie dlefeg tribátai! 
ol tabaco en rama importado en &] 
puerto. 
iPasar a infoime Ú&L séñoT¡ iíígeijiie-
ro d i i i v l o r la orden de - l a Djfección 
general de Oib/ias púb l i cas , .retaliva a 
s&rviiaiois sauitarros dte!) puerto; la so-
liei tud de 'la C o m p a ñ í a general de 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
El general Primo de Rivera trans, 
mite detalles de la evacuación 
de MTer. " 
L a aviac ión cuarto llegó un t ren con 85 1 
M I v L l L L A , V .—ÜV. csi-cra, proceden- , . .d oites de Má laga . 
b& ib ' Sevilla, aO j i lo oe DOS servicios 
do Aviación, general Bonano, quo 
yiejfic a Iwspecdionar los servicios. 
tos de sus escalafones. cuareada alaciónos que lo votaron só- conri'-oi 
Llegada de tropa^ 
iSEVTliLA, y.—J-Ia llegad^ 
lüVnar . prpoederrta de 
diuciendo paite de,'l cupo ¿e 
; n , y la carta de .la C o m p a ñ í a s0j}re Alliucemas v .aros poblados dé c m d-> A r l i l l m í a v gran 
con. 
insty 
Publ ica t a m b i é n o t ra Real orden re- lo comienzamn a cunuplink) cuatro. Penins'iilar de TfJléfonos, anunciando l a costa y sobre las c a l v a s de Boco- Qiateríal que va destúrá'do a 
solviendo dudas surgidas acerca de Anadie que el decreto (úile&ndo el p r o c e d e r á a la clausula del lo- ya y Axüü-, bomnatu.-antrnia.- durante 
l a i n t e r p r e t a c i ó n y alcance del a r í í cu - subsidio de l a miateíimdiad no fué ti.ic- cu to r ió .•.-¡ablecido en eii muelle nú- hora y niédié 5 regpí-esándo a sos ba-
lo enano del Real décri&to de 21 de lado con Xa exclusiva tina 1.1 dad de dar 11 ' ' ' ' ' M a d a ñ o . ses sin novi.dad. 
j u i i i o en ed! que se declara disuelta la .acalamik ido eil conve/nio l innado . si- Afirohar las cnni las <IV.| mes de j u - ft¿-pistando a las tropas 
Junta dfe de reohós pasivos del .Ma-gis- ¡no para dair -d'rvt¡vidad a los don»- Jin, y M E L I L L A , y . ~ K l gMi-erai 
A las cuatro de la tarde.lle&¿ m 
í i e n 1-ipncia!, y a Jas siete ohn I 
eil 11 StO m la bi iga.la. ' 00|1 
torio. dios, que ien el mismo convenio se ü o n e d e r al s eño r Compudiz.», me- Afldave, cmi a n l ú n / . a c i ó n del cornañ-
Otra, disponiendo que la plaza do coiUitracn, r e í a n na.n do con ello la ley c a n ó g r a í p de la Dirección facnltati- dan te general, ba pasado revista, en 
seoretario diejl Consejo Superior del -española sobre protección a mu je-re» va, la lieom ia de un ims quo tiene los cuarteles a ¡as tropas de la guar-
n ic ión . 
Todas estas fuerzas e m b a i r é ^ 
a r t i a ^ vapores uRomou» y 
del 
Trabajo, Comercio e Industr ia , sea y n iños . 
provista por concurso y con a r r e g l ó a Dotalla a conitíiii-uacióia [a laboi- .d.el 
diversas basas que se insertan. Directorio fund'a.mlo ;kus (.ajas del Se-
Despachando guro q^iigaitario de la Male-Mild iu y 
A la hora de costumbre estuvo 011 extras m á s de. ca.-áeter social que fe 
PaJadio el m a r q u é s de Magaz, despa- valieron la f- .'.¡tciíación de la e';-~ : n a 
cbando ron S. M . el Rej^. bajadora. 
A la salida dijo a los periodistas ian Finalmenle, recl-ilica la qjióta a gü-
solo que b a b í a puesto a. la firma 
Monarca, varios decretos y que de 
Marruecos h ó tenía, ninguna, me va 
noticia, si mdo las ú l t i m a s las eonje-
aiidas en efl parte aficiaú facilitado es-
ta madrugada. 
Toma de posesi:n. 
ii<jS ei rm s en que inru i rio e 
listel al 11 efeirirse ai! suibsidio 
otorga por matei 'iddad. 
Firína regia. 
aj t i cu-
que se 
solicitada. 
E l dfa en S a n S e b a s t i á n . 
Los donostiarras re-
sultan vencedores en 
la regata de traineras. 
- en 
«Si.xte, , , 
cua'0s zarparon por la noche. l 
E n el Co leg io Médico. Una conferencia del 
doctor Gutiérrez. 
En oí sa lón de actos del ColegiQ 
SAN S E B A S T I A N , Í l . - E s l a m a ñ o . 
Su Majestad' el Rey ba firmado Ida na y eon graih aidma' i n, s-' ha e é l e -
su^uiciiiites KÍeiojietos'd'e. Guerra: i>rado la i . -aia d - traineras, que ba- mudpugada" se foctititó en la oi ie im 
Disponijondo ol pase a la r . - , rva del' d-sp. Hado e,n.¿nne £Íxpeictae0ii. ,j.0 in fo rnu te ion^ de La Pi^sadtoncja e 
don Federico 'S«i a/lmcai-on la--d) iiost.iarra.;, dle siguiente .•..m.iinicado ofieial: 
L a Patrona de Me\il\s. 
M E L I L L A , '.».—Sh ba celebrado en 
la iglesia de Ha Lur i s ima C.onei peion 
una solemne función religiosa en no-
nór de l a . P a t r o n a de Medlla. Nu.^-
t r a Sefiora de !las Victorias. 
Presidieron el ar lo el general Ciar- Oficial de Médicos dió ayer, su { 
cía Aldave, üos jefes del los Cuerpos ciada conferencia, el doctor don i | 
de la guarniebdi . autoridades civiles berto Gu t i é r r ez , h i jo del eininciue¡fc-. 
y diversas eomisjones. . tor m o n t a ñ é s , residoulc en la M S 
Un par'te oficia'. blica Argent ina , don Avolino üufig 
¡MADRID, 9.—A .bis cinco de esta rrez. 
oficina A escuchar al i lus;re cirujano asá 
el t ió Ja casi to ta l idad de los docioro 
sairtaridferinos. 
Wi 'y l r i r . t" —- . ~ ; ,/ Itiifa-nt-ería ai! OOfTOiniIil don .\ir.;e| Se- pEdirQ Kua... 1! • -San PiniiiTO. 
L En la Presidencia. 
H a tomadlo poseaióm dieí cargo de geanaraJ de brigada 
jefe ' del Estado Mayor Ceidra.l d d Grund Rodrigue/.. Sail S b a d i á n ; lia « . lua j i i ta^ de. Pa- V.ZíMra Ori-rodafl.-iAjl m i c i n r ayer su Por ausencia del presidente, 
Fdército teJ igeneral don Valeriano Noniibraindo geraeml , hoaxorario de, f ^ 5 * ^ . ^ a ^ ' í ^ ! ! ? - i > ' X l9 «Ail.a Sa ín- .retirada efl SÍTVÍCBO de pista dv bar- Luis de la. Vega Hazas, y del-vicepr¡! 
h a , filié l i o d i l i / . n l o póir 1 i ••-n-migo si- sidente, don Eduaudo Éstrañi, a 
uu-iones proíi 
asistir, hizo la 
conferencié 
íio Oficial de 
Domiiigo Solis 
. . . . . . . . • Zona Occideintai—La, posieión de Cagigal. 
que so diaba.11 detalles cu. ia e\a- Idem a dom .loiicpiin Ma-.a'as para el ,''a u.'¡nda» entro liueive segundo? isumatan de:-.'- áyéir tiró* -a la con Recordó éste l a figura emindi%g 
< w o ó n de .M'Ter. mando del l í tercio. y r u a f i o (i-uin-ms d-r v tguiido m á s ta-r- teráíñ mb n-idail por el orK-mJgo del al que ofreció, e/i nombre de los do? 
Después dies.pa.clio con los subsecre- Idem a don J o s é Angulo para el d0' 7 ,a dle San Ptediro aiitós vo l i t e mi - pdbladio inmediato lores santand^rinos, y en la persona 
ifarios ae. Estado, Guacia y Justicia e manido del 18 tercio. m o a y emcue da y ¿inoo > gundos. j .a 1 u . la d • Afusar romp ió fuego de su h i jo , el m á s profundo homafc 
Imstiruecion publica. Idiem a l teniente ooro.n-el de.l mismo 'Por j a , d o , eA p róx imo d .mingo se to i í i r á un grupo enem¡i.go en n ú m e r o je do a d m i r a c i ó n y de respeto. 
El Consejo de anoche. A r m a , don .Cairm-elo Rodiúg'uez, pa ra connorá. üa megaita de honor entro la de doscientos a p r o x i m a d a m w i í e , que Hizo lluego resaltar la figura id 
ELConsejo del Diirectono termino a $ m i m d o do la Comaindancia de (¡ni- "Dmm--narra,., de San Sebas t i án , y procedente de Mem K-arrich nuMchaba sabio doctor Gut ié r rez , al que india 
•lais rateve mhnos cuarto _ pnzcoa. Ja « J n a n d a , . , de Pasajes de San Juan, m diiieociíión a T. iuám por los barran- a ocupar l a t r ibuna del Colegio 1 
A (la. saJiida, e.l geneiiiail Vallespinosa M e m ialB ídleimi ádieaM don Rendo A I - .... + Un concierto. eos, píéxiaulos á aqué l la , contestaaido c ia l de Médicos , no como bi^ar des-
d i j o que a ta primjera parte del Con- c a l á para el mando de la de Logro- _ niaiiana, ion «el teatro Fic tor ia aqué l l i-eramenle sin ocasíoaian- no- conocido, sino como cosa propia, por 
S.-MO h a b í a n asistido los s.u.bsecreta-. fió. Eugenia se- ce lebró un gran concierto v .dad •a-igana em las tuerzas de l a cuanto que los doctores le consicto 
nios do M a r i n a y Hacienda, ih-abién- Idfcan a l í d e m .ídem don Luis San- Pn 1111:1 r niaest.rn Pablo Soroza- m i - m a ^ ban, por ser lu jo de montañés, ém^ 
dosie despachado por el Consejo di fe- c h o z p a r a «1 mando de l a de Orense. h a l ' i w s w n a d o de Alemania. „,Ilin„,i.)-1> ha hostilizado l a posi- u n santanderino m á s , contniuaJor 
irentes asuntos de t r á m i t e de ambos í d e m ail ídem ídem don, Mafias S á n - l ' w ^ i t o rotundo. ción dte Kaim. a, donde se ILvo con- glorioso de l a br i l lante historia i M 
difiwt.aini|pintos. cheiz p a r a el miando de .la de P a l ó n - 'Top i rGH parte en el concierto l a vov de agua v inunc iones ca del doctor don Avelino Gutiérrez, 
•Se le p i d M i -nojacnas de Ma;mie- cia. Randa municipaJ y e.I Orfeón donos- Tambiién ida.eo el poblado de Che- l a m á s al ta r ep resen tac ión , en. la Re-
ces y dijo que acababa de te rminar PTOpajuiiandio al coronel de Ar t i l l e - g « % éste d i r ig ido por el maestro r u t a y al aniocheceir hiitentó asaltarlo, púb l i ca Argent ina , de la ciencia mé-
l a conferenoia con di p r e s ente del r í a d:(H1 Alfonso C a m i l a para el man- ^ o U i . dmpid iénd .do la g u a r n i c i ó n . etica e s p a ñ o l a . . 
Directorio, el cuail di:;- detalles so,bre ^ del liento de Artiillería anón- R' bomenajeado d i r ig ió l a ojeen- A l establecer ayer servi/no de pro- E l doctor Gu t i é r r ez agradeció las 
la ie.vacua.CK>n dle M 1er: pero nada tad,a die l a Comaindancia de Ceuta. .ción de algunas obras su v a s (fue tcccicm ide ea-rinciera en d i recc ión d-e c a r i ñ o s a s frases del doctor Solis v.agi-
Destinando a l capitóm do I n f a n t e r í a fueron m u y apilandidas, d e s t a c á n d o s e Nn-adieir, «uinrm aga-edM;as fuerzas del gal a ñ a d i e n d o que habían conmon-
ba taJ lón de Soria, por numeroso ene- do profundamente su alma, 
neviftada- inigxs l le^átudo^e al cuísroo 1 cueroo Recogió , ymra retenerle en ei cui* 
í j t . i r a rae eorea di* 800 hombres, sa- Destinando a los l en ienb- carene- 'Esta tarde se celebro la anunciada v sieiído desalojado el enomi-o de zó 'b el respetuoso saludo ofrecido a 
cAmdolse gr.ani oantudlad de .materia.. ,k.s |dl0 1 ^ ^ , 0 1 a don Claudio V.idaí .novil lada, en la que t.nnaron paHe ^ posiciones../ 0 su s eño r padre; es t imó las mconU-
y don José Palomo para é mando del Zur i to . Lorenzo de la Tone y Rubilo Lo del general Grund. bles atenciones que le han MUO . 
T,O e ^ r á en Madr td pa ra el dia 15, U S y a V C S ™ ' m i t 0 f* ^ J ™ Í Í ¥ t X 1 ™ / " ^ f ^ ,a ^ ^ ^ e n c i a , al ^ ^ i r ^ ^ e ^ l a í c b a S t ' ^ 
•a a ^ r t u r a oV Tr tbu -u í ' e s se teciW ,a , 'V 1 a- , , ^ , - i ™ con laj capa y bien con ra muleta, fa.ci.b.twr a los periodistas la firma n.os' > dlJo que ?eo" ; l ,c; 'J ' * 
(.oncednendo la cmz blanca del Me- desipachan.lo al bicho do un buen pin- ¿kO Mona!ea..se a c e r c o e l general) Na- ciudad Profundamente r e c o n w ^ 
^ " r o para i - gnidailes babia-aJ- ^ ^ l , 0 ^ , , i , l , ; , : , , ' ^ H n ¿ s 
go intensante. .. - d i s t inc ión de sus ¡ } ^ ] ¡ ^ ' el | 
, ^ n - f i e los repmb.ros dne • el ^ - n t i n u ^ i ó n d s o n ó ^ 
que t e í n a -pmparado el generafl -Pr i - • ^ Í C I Ü T " ^ ^ " ^ Y ^ J ^ ' f ^ ^ P ™ * ^ s m ú o a d a ' ? n . . . ¡ ^ e m t o (fe pase a^a. reserva deil-ge- ^ C c e s o s de coaleBcenciayí» 
2110 de Rm eii a. 
Ins i s t ió el piiesidente m que se I ra- don mailS() KJU1j.lü Qi .E5tad() yI ; iyor sobre todas l a Suit" Va-.'a 
t a de una.opeiiia,cioin muy bonita a l Central. J Una o ill - " 
L a apertura de Tribunales. 
Coano el ffenenail Pr imo dte Rivera 
El precio del aceite. 
El presádanjbé de la JiDida de Abas-
tos iba P'U.Woaido una nota diciendo 
ene pío ba eddp a.utoir,izadd la eleva-
eión dril precio del aceite, que se so-
gdílPá NiMidiendo al .pieído de tasa. 
Contestando a un articulo. 




}T0 Cabaiiloro. púb i i eado en el «Hera l -
dó de Alndiid)) , en eil que habla del 
i n c u m p l i m i nito deil convenio de Was-
iseirvicios ipa^staidios em Dairache .con 
motii.vo de la epidemia do peste. 
VVVVVV\VVVWVVVVVViV\̂ VVVVVVVVVVVVVV̂ A/\AA/VVV 
Junta de las Obras del 
Puerto. 
tema 
j m m e m dooi un-puntazo^en el-soba- -JeraJ Grund; hizo c o n s t ^ el geneíafl e l ü ó í a ^ S ' ^ t i ' ' I 
co. oneargaudose de despachar ef to- Navaifro que és te lo hab ía sido a pe- A ̂ L f r d e lo dificultoso detenía, 
ro Z u r i t o , ' q u e lo hizo regularmente, t ic ión propia, pues lo sotlici-tó el inte- a ^ J ¡ T n Hrvrtmr don Alberto Gutiérrei 
E n el tercero, T á r t m v a á**te±Ti i i fr* TI**(*A** m s a * * * * «no KQ1híQ elássaoi! uocioii u u " on ja 
sin arte 
tro o c 
í lúá eílt'qra- •"Todos 'los méd icos que 
Í M ^ S ^ M ü t m * ^ ^ haibía SÍd0' SUS- ^ una ^ X o ^ r J ^ 
d h c , vece., acabando con una ü n léfegrama oficial. ^ m t o m i c o ' v orno un gran S ¡« 
V O V ^ T J f T \ v -i 1 A I A D R I D . Í K - P o r la ta,de se faci- / l l . ' \ J e a «isla" 
Rajo la presidencia de don Modos- f ¡ , ¿ d o ^ ^ "n hi P] ^ ^ lfl ^ o m i t e co- acto oyeron complae id ís imos la 
a nota oficios.. . . . la que ¿ : ^ { U L \ ' H \ ^ A O U pern.anoHte ]o iU, „ „ , . , , , . , , . . v ;i,-(.sillil . . j , . , , . v , p , - ' ser una notable, figui a <k •< 
C d f c t ó ó r i a un ÍMlíenlo de'La.r- á(t J""ta de Has Obras de-e .v íe -medio d'e l í na bronca, espantosa, W j T S S f ' - :l , : ,S [ ^ ' - f T ^ ^ r ^ v a noche, ^1 el (xpre 
del Di ivc tn . -o a presidente mtenno. na ra Valladol .d, siendo ues^t-^ 
«entra 1 malar ai revuo 
^cá'pote y asesina-al bicho'en 
l i   on-
aierto, acordando: trando a. la, cnferiiKM'ía con un ataqiic 
'Denegar la petición d e - p ü ' n o g a so- de i iánico, no volviendo a salir al 
l ici tada por eJ adjudicatario del nía- ruedo. 
Lorenzo de la TOCÍ ; d e á p a c b á a 
o-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvwvaaw qninlo d ^ p u é s c ' nn-1 i'ae-. - íneoio-
ra roo ujpn psíiocoda hftbili'íos.'í. 
En el sexto bare na labor folov-r-.' • 
pai-a una gStOGadn. entere que basta 
y le vale una ovación y la or 
do ^ 
KB esté rhomento me comunica ell ge- l a es tac ión ñor l a Junta dircetna^ 
ilGa-al en j i f e que I - <• an ímica el jefe Colegio Médico y por gran 
I d • la división nava! que bajo l a ' d i - de doctores santandorinos. 
n ¡6n é é comai i.kin; - de i ; lad > Lleve buen viaje el señor M 
Mavor seilo-i Pérez Uit v can e-caM- euyos conocimientos volveiau 
Eistado lprBP con motivo del Con2resQ sima c 1;.¡; • i a1 i1 11 de! ¡efe de i ' - lado ia'-«o coo. mo' .vo 'u-i ^ 
Mayor señor Boado, se ba terminado c e l e b r a r á en- Sevilla y en e « 
.'.a nocbr' ]iasada. des 
/iMAAA^AA.vv\aAa\A^/vvvwvvvxvv^vvvaA'V\\A.V'vv i lla,li o de i nI eii'-í.-i nm 
cüációñ de MTeiK 
.R" han recogídú 29 je íesry (Sficíalés; 
H o m e n a j e a la m u j e r a r agonesa . 
Concha Espina sale 
hoy para 
E n .'a mañ.a.na d" 
fiada die d e s die suiS 
amigas, sa.ldirá en autoinn-vd para 
Galatayud La ilusitro escritora doña 
G^i'iAba '''si .:,iri d ' S- i r a 
La eximia novelista, p e r n o c t a r á en 
Soiria, llegaiiido [ruañaua a ( .a lalavim, 
i? i i a- . ' • i ; ' - ! de o'i'inl. ' i iei ' ira en los 
.lui-g:os l-'iloi'a.'i .q.'i ', com, i buniaiaie 
a la. nüu'ier aira.<?T'.'T-, M. 'V '>'>•-'• •arán 
en la. culta, poblacióai bilbiJitana. 
p u é s de otras ^ " ' á - . I""t0 (,0,, o t r0^c l l< 1 K R # 
traba ¡o. ia ova- f,p«os- la r en resen tac ión de u 
':c.fí A i - M i l . n a . ^ « ^ w w ^ 
T R I B U N A L E S 
A id 
. Causa por, ^ 
I T r i b u n a í d c esta A'" ' ' , . . ; , 
aver Secundiné 
740 indiv idué , de Ir.-.pa: c ind io piezas 
de 7-,5; dos d- ü ' i ' ' ' Q'bu&esi dfe bib; 
una seceir-n de moib ' .os Lááiáíé; d i: • 
amelealladoras y una cstp.cián d é ra-
dio. , • 
hoy, y acompa- Considero esta o-pfóraeiori do ve-da- ^ « m n a i c f i ó . . . . . . 
ilusti-n-guidas d;,i;i 11an-cemiem-io, n , habiendo te- Rodr íguez , para responder >'( 
nia.i inái5 baja- (}UG un be.ido en las 
ta ña s de la evai m-ci-.' n. 
l 'mi-¡"za. ] aqu í a reaUizai-se el 
pla.n déO Directorio bajó iós ra sjofes 
an. niicios... 
He»ídcs y é n i m i m * . 
i I M . A . \ la- c-ho y media 
illa -la noche sa.üó para Mad-rid el 
^ e t ? a ' • ' • ' " ¡" .d-ndo ^ ' ^ ¿ ' ¡ ^ ^ ¿ o ^ d o \ 
v ve.- ios objetos valorados «" 
p.'sefVlS. 
l i to do robo. 
b.l fiscal ds> S. M . . 
nidio (paira 11 procesado1 
dos a ñ o - , once meses y ollC^.,ni mi 1» 
nresnlm eorr-eccion n i . ' porflU' ^ ?, septieml'i;' ^ 
aprovechando la. .ansmeia ' '" 
Hoz ( W f f t vecina d. Mata, de 
Luisa. F o r n á n d o c , nene l ró 'c. 
LA CORRIDA DE SANTOÑA.—[• alida de una cuadrilla d2 9.530 pe-
setas, (¿uc pí.rece de "tres mil t talcs- (Foto Samo..) 
Tainibiiéiii m a r c h a r á n a. Calatavud, W e n f e n ú o s y heodoís que h a b í a n 
invitados ab-iilainenl; • .p«.-r aquel l%adO en ell vapor «A.'icanle... 
Ayiuinlamiento, ,IOB concejailes santan- 'Darte d Ib s si? •p i eda rán en la 
de imos soñicines Donado y Moreno A l - corte y el resto i rán a CuadaJajara. do; la Sabi considera^1 l"s h0,'.l'¿' M 
s0lieif 
La defensa, s e ñ o r Alvares ^ 
caíui'Z, qiuie osteintanáin ila representa-
ción ele i iuest io Munic ip io . 
Llegada de un tren-
.GRANADA, 9.— A las seis menos hu r to . 
mr» constitutivos de un delU0 
